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N u m ô r do > u m i n e c ă № . 1 . 
i n u l a l 111-lea, 
,^,rd ГліаЯРЕ acest* ,.ГНІЫ:\л 
roJ'OHVÍA'I- întră în al ímfea en 
de viaţa. A trecut deci peste greu­
tăţile mari ale începutului, fără sä 
aibă însa nâdejde ca d'aci încolo 
lup ta i va fi mai uşoara. Pentru-ca 
intui cât ne simţim de fericiţi prin 
spriginul cititorilor noştri, a l c ă ro r 
numer în al doilea an s'a î s doit, pe 
.inţim de neplăcut cum oame-
pânirii uugureşti caută în fie-
cai-> zi să ne supere, lovind tu noi 
nci o cruţare. Nu s'a isprăvit 
adecă încă al doilea proces de presă 
f.,> . , p , u *mno> ' , I г ~ - ч - - • • • » 9' 
t , ni-s'a vestit al treilea pro-
.. ne 6/17 Ianuarie redactorul nos­
tru responsabil este iliemat ia judek 
<; INSTRUCTIV 
N e a m dat însă de la întemeierea 
ama despre greutăţile de ţ-Ş 
t o i u l ce vor trebui să Indurăm. Spu-
мг ш că nu ne vom lăsa să fim a 
miir t ţ i de cearta unor fraţi, cari au 
sr. • " ' asupra/чб chiar nainte de 
ii mui aoastră aici, In mij-
naurii >r. dupa cum nu vom da i i i ІЛ\ІЛ ÍC » « t м а О Ѵ 1 
mşureşti . 
Vv.itorii ne sunt martori, că n e a m 
ţinut de uu-.ent. Pe fraţii cari au 
crezut că întăresc neamul cheltuin-
rî V t©«tâ puterea In luptă protivnicâ 
, і-аш lâaai să m*n~ - л і ѳ * 
ntr'uim 
, - nevoiloi poporului român şi 
rmită am stat ca să dăm 
я In faţa atacurilor vrăşmaşe. 
Şj im dori să ni-se arate un co­
mită, unde R mânii au dns o luptă 
nai "ftucena tecât cele purtate de 
prietenii nostru în eomitatul Ara­
dului 
Vom u r n a înainte lupta si fericiţi 
depun numai atunci ne vom simţi, 
eând л і а îndemnurile prietenilor a-
duna, iu j t Ä u l „ІгіЪчпеі Poporului" 
cercul ilu iupta^e va lărgi peste toate 
ţinuturile lecuite de Români, ca mi­
nist, unguri s4 nu <se m a i pmtA făli, 
CĂ au pus capët lupi i naţionale române. 
Şi între anii 1890 1895, când mişca-
iea tiaţiousla era шаі ийрьлііеа, In 
foe prietenii noştri au fost, eV au de-
ficyi »ь poporu l , peana loi t, dat 
cea uintâiu hrană sufletească ţerâni-
mei române. Pe calea aceasta^ trasă 
incă in anul 1884, vom merge iminte! 
Mulţumim tuturor prietenilor şi 
Morilor cari în cei doi ani Iraplin 
n«-au spriginit în lucrarea noa»^" 
iragul anului nou * ' 
nu îndrăsnească a ş i mai bate joc j iaia-Sprie, 11 Ianuarie d . Astăzi 
de drepturile sătenilor români numai i excutorii însoţiţi de geandarmi, 
pentru că îl credeau lipsiţi şi pa- j ai! năvălit asupra casei dlui Dr. 
rasiţi de conducetori. ІТ,ыісасіи şi au răpit tot ce au 
Astfel pureezând, suntem bine în SU au lăsat nici pat, nici 
, . ( i t j+Rtj ca i s b â n j l » - — - . , ( • ; " , .-'Ѵ.с**** І ішш«!а. To t ! 
départe ^ « . â t levoltaţi de ne iiuii pome-
Blrbăţie: numai şi bună înţelegere söj піЩ selbăticie. Familia prigonită 
fie între noi, Şl * D l i l ™ i " " u p û m fi.,r i i r r t Í A O ^ i U r á і ю р а * Н т а , tllt .lirnr lfa 
mai bogat în toate cele înveselitoare j legiuirilor. I u r " e " 
In acest inţeles chemăm la lupta) 
pe toţi Românii şi le dorim tuturor» Dm part-ne a"asemeni protestăm îm-
An-Nou fericit! Шгіѵа acestor selbăticii, cari deşi nu 
J tét speria pe bravul luptător national, 
f u * ' sunt, de bună seamă, puse la cale 
O nouă înringere a Nemţilor din Pfjon. * ' rëslunare. Nu-i mai puţin adevë-
Dapă învingerea de mai séptëmâ^ *^«Ге , ; tu lemem neomenii fac de rîs şi 
C Â L tnti oamenii siăpa*^' <™ № МпЩІ» №'a ™tre*9fi, unde, aşa se vede 
U al< ™ représentant eomunoiă din « locul drepMţn domneşte selOacici» 
і^орЩцещіі treziţi din amorţeală, ан câş-:^'irmer(^sc^ 
tigat o nouă învingere asupra cetei d: sluj- \ 
başi Unguri, trimişi la Pojon, eu gândul să 
desnaţionaliseze pe Nemţi. 
Pe sezonul de iarnă, care e cel mai laug fi 
mai potrivit, teatrul orăşenesc al Pojonuiui pe 
Iflngâ toate opintirile guvernului, nu va fi dat 
„artiştilor' Maghiari ci actorilor Nemţi Iu Pentru a-i îndemna la bine fi mai ales 
xMrir". acestei hoiârîri a representanţei cornu- a dragostea pvniru legea itrămoşească şi 
nale, puţinji Unguri au apelat la ministru. \0at'e aşezdminlele noastre bisericeşti şi şcolare, 
Ne.nfi diú Pojon, hotărîţi să lupte voiniceşte., j '.sfinţiile Ілг episcopii Aradului şi Caran-
au aies în şedinţa de Marţi a representanţei leşului au trimit credbmo.-.llor din cele 
comunale un comitet, care #ă supraveghieze şi < ж т Ь pas'or^lă. 
(иеЛ tentrw А"её>. comitet e ücátmt Ы .... .. - - q , 
uu -m am oameni, care sunt „ .... . ( . ^ ' M J L Í N пыаІоаюГ?,-
dujmani ai teatrcdiştilor maghiari. , ^ £ t r i m i t e f l i r i ( 4 mfieteşti: 
Foile ungureşti, unele upă şi cer pedepsi- i , . . . , . . . , • 
. . ... I d • , , ,« Ави este, iubit cler şi popor. Mai harnic 
rea căpeteniilor oraşului Pojon, altele tac ia- \ ̂  Щ x r e ă n i c ş i m a i puternic este (mul 
P A S T O R A L A . 
ce, ca peştelui, căci li-e ruşine pr dc o part 
rar pe de alta li-e teamă să nu cumva să 
trezească din somn şi pe ceialalţi Nemţi din 
ţară 
* 
(iOANi CONTRA SAŞILOR Hai în тага 
treentă, ţinânduse o adunare la Sighişoara 
poporul яя-ik, care ee lasă sa fie 
mai lu.v povăţuit de razele strălucitoare 
ale urnei, pe care oameni Insuflaţi de 
Ducid sfânt al adevărului ceresc au lăsat o 
de îOBtcnire oamenilor vrednici de a ae 
nun fii alegi ai lui Dumnezeu. • 
Гг\ iubiţilor, lumina e ştiinţa şi ştiinţa 
e ptere. Ştiinţa li dă omului aripi вб 
profesorul dr. Wolflf a rost i t euTint» pHno I sbere cu sufletul prin regiuni pământeşti 
de aderôr, dar' toemai de aceea ş i foarte Ui «reşti. Ştiinţa are darul, de a supune 
' . x , . j ' . . . oniui ehiar şi elementele naturii. Ştunţa 
crud* pentru Unguri, arătând cum stăpâ-1 g fce o m ' 8 Ö d u e ă 0 v i e a ţ s vve8e lă 
nirea susţinută de ei nedreptăţeşte pe cele- j t i c l t ă ş i fericită. 
laite naţionalităţi . | l h f t i n & d e m ă r i r e g e î m b r a c ă o m u i c u 
Vorbirea s'a publieat în „Kronstâdter j ş t , ţ & iubiţilor, ear' cel fără ştiinţă rö-
Zeitung''" din Braşor. Tribunalul 1'» pus m i e nebăgat In seamă ş i supus omului 
eulnvoţătură. El e orb; el nu vede 
şi nu cunoaşte drumul, pe unde merge, 
şitrebue e8-l poarte altul de mână, 
cjH nu rotăcească pe drumul vieţii. De 
sub acusă pe bravul profesor. Tabla din 
M. Oşorheiu insă a nimicit aeeastă hotă-
r î re . Procurorul a apelat şi astfel pentru-
ca Saşii să nu fle şi ei fără mart i r i , Cu- j émerge Bingar, se va poticni şi se va 
ria a dat dreptate tribunalului, care e de j naiejdui. 
I kşa a fost, iubiţilor, totdeauna ; aşa este 
ніііш. şi iot aşa «a fi cât lumea: тряГш-
' tat are patru .'cui, el e mai cu ninte , el 
T>t&\e mai bine lucrurile şi ese !n toate 
'ФІЬ'al uu folos. po cftnd omului fără 
îuveţătură Ü ies t ate pe dos, toţi ee folo-
i*ec de neştiinţa Hi, toţi 11 păgubesc, toţi 
Bl tuşa lăş i el bietul e fiiul penrii. 
părere că profesorul sas Wolff să fle dat 
!p judspată pentru-eă ar ff aţâţai. în po-
•iva unguri lor . Desigur £' r« r şi osândi 
îşi fac de cap! Pentru a ajunge la lumină şi înveţâtură, 
. . . , . . , .. fii-aţii noştri ţerani întăiu de toate să-şi tri-
» 0 n t nostn îşi aduc aminte de şti- Ш fa ^ m f , e d e e ş t i u d e j n 
um e septămâna prwitoare l a i ^ л & a b o n e z e , gft e e t e a g e 4 f o , m i 
ahcă ce oamenn stăpânim au \ • • î v a ă ^ d rf ^ ű 8 t W í , 
'riva dlui Dr. V. Lucac'u, liât ceea ce le propovidueşte preotul ?i în-
' îi cere să plătească din- u ш ^ ( e ^ m r a t ă î n f o i l e n o a s t r r 
• s au tăcut cu qeandar- ; *;. / 
' < s i„i nationale, 
nască tul T 
Aşa făcind, Anul-Nou va aduce asupra 
wslrê feriäre şi tniärme v»m în <#*te-ar 
rem 
UNDE E PRICINA? 
fruntaşul slovac Dr. Milos Stefancvie,, 
"ev. ! " f J ion a scot» de ?nb - \,. - ( i U j 
nou apusean « broşariea, i « .«.-.» 
şoară şi dovedeşte lămurit, că unde e buba 
adecă pricioa, pentru care îngâmfaţii noştri 
stăpâaitoii au ajuns ia halul dc astăzi. 
Broşurică a scris-o în limba ibaghiară şi a 
? п т п О la toţi deputaţii şi fruntaşii unguri 
o!, Ţ^apes ta , pentru că lor le sună, la 
auzul l t r ö tocmită. 
ea cel puţin următoarele rinduri; 
„Ungurii şi foile lor până azi D e ori-c» 
nemaghiar cu tragere de inimă p c u t r u 
neamul sen tl oc f tmu cu vorba „trădător 
de patrie'', bun de epaneuratoare лопт 
Inse, zice dl Stefauovici, deşi «ffiaşi ^ 
guri In Dietă nu pot să abzică de a căuta 
patrioţi röi, agitatori, trădători de patrie. 
Diferenţa e numai, că faţă- de nemaghiar) 
operează In înţelegere comună cu scopul 
ca să poată ţine şi asigura nutere» p-? 
sama naţionalitftţ» m i m a r e , pe când In 
luptele i i i w e ei, Imboldul esie siugur in­
teresul personal şi de partid". 
„In invălmăsala nebunatică a lor de as­
tăzi, spune Slovacul, nu s'a aflat nici uu 
singur bărbat, care să fl arőtat şi să fl cu­
tezat a aröta adevërata causa ' ; de aceia 
voeete să le arête el, unde stă causa stă­
rilor destrăbălate... Reproduce mai întâiu 
însăşiSpusele unei foi ungureşti din care 
r e - ez s'au ticăloşit.pj cu toţii, tocm»! 
cum să ыё "fîiîi'Aacă tntru prigonirea şt 
schingiuirea, una mai sălbatică decât alta 
a naţionalităţilor nemaghiare. 
„Da, zice dl Stefano viei, „Лгёи de naţiona­
lităţi a atacat din temelii libertatea me-
ghiară. Guvernul o ştie bine aceasta şi 
de oare-ce nici când n'a apërat libertatea 
şi nici acum nu are de gând să o apei^, 
e natural că operează fără ruşine cu ciuha 
naţionalităţilor, cu aceasta vrea să sparit 
de nou opoeiţia şi в& o silească la dosar-
mare" 
„Ori cum sc vor hotărî însă, zice, altă a-
legere nu este: sau jug şi sclavie maghiară, 
sau domnia necondiţionată a dreptului şi 
respectarea legilor şi paralel cu aceste li­
bertatea". 
„De la 1867 încoace domneşte aici 
în ţeară un sistem turcesc şi cu el vor 
duce ţeara la soartea pe care o are Tur­
cia. Viclenia uu este ştiinţă de stat, cu 
viclenia nici odată nu vor face tfugaria ш 
nici liberă, nici puternică, nici bogată, nici 
independenta. Dreptul şi *eptatea fără a 
nu se rëebuna cumplit. ú x l 8 Ѳ pot exereia 
după modelul cadü '^ turceşti, ca adecă 
altul ea fle dreptul, alta dreptatea atunci, 
dacă e vorba de Turc, şi alta când e тог»а 
de alţii". . . 
Pricina destrăbălării de astăzi stă deei 
tn acsia, c S „dreptur i l e nemaghiariaribr 
sunt călcate în picioare". 
Dl Stefanovici sfîrşeşte astfel: 
„in politicianii maghiari nu există res­
pect faţă de drept şi de lege, aceasta e 
causa, că lucrurile au ajuns la gradul, ' 
care se aflS astăzi. Această stare po* 
a o schimba şi atunci va fi sanare, 
descurcare, altfel nu va fi decât i 
jocură". 
*să ! 
Deşi noi li-le repetăm lucrurile ace. 
Ungurilor în toate zilele, dl Stefanovici * 
meritul, că li le-a spus-o In limba 1er 




Krivàny din Torontal. 
După гергеьс 
la care au luat pai 
artiştii Teatrului Na v 
soane distinse din Gala vi. 
; un baichet 
tentanţii p'esoi, 
şi câte-va per-
— Falsificare de 
din B( cicherecul-
— Hoţii cu grămada 
dociini< 1 ? ii e ' — Hoţia 
mare. — 
Comitatul Torontalului nu vrea >ë re mână 
Înapoia Aradului. Şi acolo s 'au descoperit 
nietf hi ţii, cari au foarte mare, asemănare 
cu cele săvlrşito de Krivàny, Bacs etc. din 
Arad şi Giiinfeld etc. din Fagfiraş. 
Judele de instrucţie de la tribunalul fin 
Becïcherecul-mare a deţinut pe mare« Щ 
treprinzëtor şi arendator jupan»! Lom 
Ignar* precum şi ne advocatul V*- Tarnaay 
István, pe care gendaimii i'an prins In 
oraşul Czegléd. . . 
Hoţia, severşită s'a descoperit cu prikjui 
procesului intentat ţeranilor din comuna 
Klemcrul-nemţesc. 
- Ovrei-vir4Ä' : Vi!>"' tii are.jdă moşnle 
^ f l S # m - ^ X r ' ' l u i *aron ШапШ Nu i a 
io-t. insu .Іѳ ну-.-л. ш»і},а luata In aronda, 
ci s a apucat s8 deiţideneaseâ si pâraèn 
turile statului, ceea ce a îndemnat pe 
ţerani, ca e8 prindă co via, кбсигеа şi să 
huiduească pe gendarmii. ce şi c o " 
arendaşul moşiilor maia i m i n i s t r u l - 1 ' 1 
La pcrtraatarea procesului un * \ ™ л 
al unui ţăran, Kiss Jáne* -, Ж & С І К 
fiecare maitor, că s ,părat ,u-sa din p M i n a 
că a ştiut că oboiul nu plăteşte aproape 
nici o dan'? » , , i i Procurorul aceasta întrebare al lui Kias, 
a luat-o drept arëtare deschisă în potriva 
l r i Löwi şi de a c e e s m c ă ta « iu» рогігяс 
ace lu i pfoces a Şl p o r m t c e r c e l u ş 
că ştie că Dr. Kiss e preşedinte al 





iţind că ştie 
comisiei însărcinată 
Cercetarea a dovedit, ca aci e 
o mare falsificare de acte şi documente 
Ыіве. Löwi plătea In Elemér 650 ti 
Acea-ota a*r« «incipientul de la direcţia 
financiară din Beiïeirerewi tnare, Dr. Fár 
nady István, raportor al comisiei pentru 
scrierea dării o şi refera ta regala 
mai târziu însă falsifica cărţile principal 
de dare şi în loc de 650 fl. punea IbO fl 
Acest fapt a fost bătetor la ochi în 
aintea celor de la primăria Klemerului, carf 
nu puteau înţelege, că Löwi deşi mai 
bogat, totuşi să plătească mai puţină dare 
Notarul a şi făcut arëtare la direcţia flnan 
^^ffiară,, - ш | | T a ^ 
a fost 'pedepsit, eâr directorul affroM; per 
mutat Intr'un oraş din Nordul Ungariei 
In Beclcberec toţi îl ţineau ве Tnrnady j cu musca pa căctclă: înfruptaţi 
capabil de ori. re "icrivanyiaüä, cu toaie ' 
GLUMA SE ÎNGROAŞE 
Kriviinyi are tovarăşi ! Descoperiri Щт-
nate. — Gazda Hoţului. — 
Dania voalata. 
In numërul sëu de azi , Aradi Riiz'my'', 
foaia stăpânirii, scrie : 
„Krîvanyi are tovarăşi Ia furturile ce a 
săvîrşit. Aceştia au ştiut despre defni lan, 
dar pâaă acum încă asupra acestora n s'a 
estins nici anchetă nici cercetarea judcă-
torească. Şi mai însemnată este desctae-
rirea, că sunt motive întemeiate a p> 
n ő i ü l a avut mai multe 
ggomctoase ale majorităţii şi în special ale 
guvernatorului. 
Dl mareşal de Lupul, în calitate de pre­
şedinte al Dietei, combate propunerea zi­
când că regulamentul organic al Bucovinei 
impune, ca membrii comitetului ţe ii să fie 
reînoţi din patru în patru ani, adică în 
prima sesiune a fie cărei legislaturi a Die­
tei. Ori, în ziua aceea fluid ultima şedinţa 
a primei sesiuni din noua legislatură a Bu­
covinei, alegerea nu se poate amâna pen­
tru o altă Besinne. Baronul Kochanow.-ky 
ia din nou cuvêntul, menţinând propunerea 
sa. Intervin apoi Iti discuţie mai mulţi gu­
vernamentali, adică Ruşii, Polonii, Gernua-
öii şi Ovreii ca să combată pe Români. Şi 
în cursul acestor disc >ţii s'a imputat dlui 
mareşal Lupul, că de ş; preşedinte al Die­
tei, el continuă să fie membru al clubului 
român şi că face politică de partid. 
Atunci dl Lupul ia cuvêntul a treia oară 
şi între altele zice: 
.Nainte de toate trebue să protestez>con-
%&Ж**»ІГЩп.*Ь numirea,, g f t & d e 
o cencesiune. 
m m 
î n a l t a , •• e ü , » ; m ; * , i o i u t f r h r à n v s n m n i m n cameră sau în ţară vr 
hanii furaţi au primit delà kuvan j ( А р 1 а п з е v i i , S rigâte : Foarte adevërat !) 
mari, ear' unul dintre ei, chiar in ajunul; I i n ft(;t erf)ţ\a prea înalt, pe care 
p r ind-" I U 1 *n™W' " — - «'«'i 'ara primit cu adânca mulţumită şi supu-
üani la sine şi-i păstrează dupa cum 1 H, aere. Este o cestiune de încredere din par-
I tea Coroanei, care nu se poate supune şi 
prici nu este permis să se supună vre unei 
a b a t e r i sau critice. (Bravo, bravo!) 
povăţuit Krivânyi". 
Va să zică gluma se îngroaşă. 
Apoi continua: 
Domnilor, la un-a trebue să ne gândim : 
° e <-_re partid politic, fie-care organism ci 
viaţa . ş j ш j a eeasta suntem — nu s( 
va s inuc j e N 0j duutem prea tineri, aven 
viaţă in no Şi. voim să trăim şi să ne des 
voltăm naţioMiceşte, şi porţiunea care 
ocupăm pe basudeavoltărei noastre istorici voim să o şi m e n ţ > e m « 
Infnngere a majorimeişi aguvernului. Abii 
au contenit entusiasmu. aj 0vaţiunil« ct 
s'au făcut d-lui cavaler de Volcinschi gu­
vernatorul şi leaderul guven a m entà l i lo i 
au deschis uoui tratative cu d-m Lupul şi 
de Flondor. Şedinţa s'a suspendat şi tra­
tativele au urmat aproape o oră. 
Românii ne vroind să crdeze nici o iotă, 
guvernul a capitulat. 
Redesehizinrtu se şedinţa, leaderulguver 
namentalilor, barouul Koehanowsky, a re­
tras propunerea sa de amânare a alegersi 
tn comitetul ţării, în mijlocul aplauselor nes-
flrşite ale Românilor. 
S a procedat apoi Ia alegerea membriloi 
au rost aleşi. 
După sflrşitul şedinţei aj>roape două mi; 
de Români au făcut mari manifestaţii d-loi 
de Lupul, cavaler de Flondor şi cavaler dt 
Velctnschi. 
8'a mai descoperit apoi că este am«te-
cată la mijloc şi o doamnă tinóra şj fri 
moa*ă, care-i îndulcea marelui hoţ xilee 
şi 1 însoţea în toate -, eăle;oriile sale gria 
cairo, Kgypet şi alte teri fru-uotst 
şi calde. 
Cu doamna aceasta Kriváayi a stat mi 
multe zile în Otelul .Klcmbser" din Viem, 
chiar nainte de a fi prins. 
Un chelner delà numitul otel a veut 
bani foarte mulţi la d«na aceasta, desfe 
care s'a dovedit acum, că a umblat şi rin 
Arad. Piiud Kriváayi prias, dama a рІеУ 
spre Hamburg, de unde se crede, că я pi­
cul în America. 
Kri au soăit de altfel dtla Vieţm şi 
tiile poliţiei, privitoare la prinderea lui Щ 
гісічі ce i o fi apucat cei 4'ari <- $v«t 
D-nii mei, trebue să recunosc Іьйа mai 
a dtparte, că, dacă am şi primit acest post 
j 'ui graţ ;a Miij. Sale, voiu fi şi voia romane 
eu toate acestea partisan al partidului meu. 
, . \ ţ . vxu.o ѳ і aprobări îndelungate Nu neg 
d È ьѴГг/п^ ^ ä voiu românea Ro mat (Aprobau f r u t l ^ 
meri şi auditoriu). * 
.Vorbind sincer, d nii mei, n u v î t e ^ - ^ 
caractérisez en cuvêntul corespunzëtor Insi­
nuarea, ce ші-й'а făcut. Nu fac aceasta din 
considerare faţă de demnitatea acestei înalte 
Camere ; nu o fac diu considerare faţă de 
mine însumi. 
,Dlor, mi ь'а făcut chiar propunerea — 
o spun pubiic — să më abţin delà votarea 
sau să votez pentru contra candidat (Emoţi-
une. 8â auzim, să auzim!) Cine diri dvoas-
tră este în stare să facă aşa Sjfţirfl E" 
consider aşa ceva de o trădaro contra par-
iidului meu şi contra connaţionaUîor ijj<.í, 
consider t'şa ceva — să vorbim bmiiţue— 
de un fapt neonorifie, de o irifamif. vApro-
Rescumpărări. 
Arad, 12 lanuare W*è. 
Domnule Redactori 
Pentru röácumpöiarea felicitărilor demnul 
nou şi dm iSragoHte pentru cultur« neamu-
*um"T"(î;. tt'KJ«t я,!ті onoare a Ѵё trimite i.um.i ue n. i s — iii i t t - . w u i í imuuiu í de 
stipendii a tinerim i române din Arad din 
care sumă am contribuit eu subsemnatul 
10 fl., Georgiu Lazar advocatul institutului 
.Victoria 3 fl, Vasilie Papp advocat în 
Arad Nou 2 fl, Savu Riicu secretar la inst. 
.Vict." 2 fl. şi Nicolau Marcu 1 tt. 
Ѵб rog să primiţi şi să transpuneţi \ л 
destinaţiuuea sa acest mic dar delà noi. 
Cu distinsă st imă: 
Dr. Nie. Oncu. 
coroane fi noi .Ne alăturam câte cu 
subsemnaţii : 
Russu Şirianu, ti. Auguştini, V. Mangra. 
'>'"' Шди,ш, Tv. Yr'ilarl. 
CUI 
•oraftni 
de d p ü 
şi al 
_алг-5\,е a"fost foarte bătetor la Oihi că 10 
potriva lui Fi*rnady nici barem cercetare 
criminala nu s'a Introdus. 
Farnady cu modestu-i salar de concipist 
a trăit ca un prinţ, întocmai ca Krivàny. 
Lji închinase U!' apartament întreg şi cum-
përasc un mobilier cum i m n e n'avea în 
Э е с і е Ь е г е с . Ţinea casă deschisă, rousica 
până dimineaţa ii cânta în casă şi oaspele 
cel mai des îi era dl director. Om galant, 
bine îmbrăcat, cu toţi juca cărţi, ori cât de 
mare şi de hasardât ar fi fost jocul, căci 
avoa legături întinse şi îndeosebi cu bogă 
tanul Löwi sta pe picior bun, care pe 
muiţi funcţionari îi împrumuta la vreme 
de nevoie şi cu mii de florisi 
Despre Farnady s'a dovedit până acum 
că de la un notar comunal din Torontal a 
c ă u t a t 3000 fl. fiind a nimicit actele 
din cai» reeşea, că notarul comunal a pa 
gubit statui "ц 17.000 fl. 
O serie î n t r e b i hoţii se aşteaptă să 
iasă la lumină şi v. curând se va dovedi, 
că precum în Arad, F a g ^ ş aşa 4n Roma 
nii dia ticăloşitul Toroatai o ^ aibă >.ь 
plătit arunc de dare pe urm", hoiiilor ьё-
virşite de cel mai pro ispët Krivàny. 
i á m furaţi do Krivânyi, care deşi,; sadu« 
ş h . «u. nuu. *i. -uyâud din Danii V;. aţit^: 
mai presus de ori c e îndonî;v — asi­
gurat betrâneţale. 
ra: tu r.:y«iü,mt 
t public românesc 
•j-zocal uu c1.--
idică d. Dr. i. c •. 
„Pretutindeni unde mai palpită o inia de 
Român pentru causa dreaptă a pojruiui 
nostru, au produs evenimentele ulmelor 
zile bucurie şi entusiasm general, - ast­
fel îşi începe 'Patr ia" diii Cernăuţi ogai 
dare de seamă (patru pagini de ziarldes 
pre strălucitul şi epocalul triumf, reir t i t 
de minoritatea romînă din Dieta Bucdnei. 
In ultima şedinţă a actualei sesuni Di­
etei Bucovinei, în ziua de 22 Decemie, a 
fost Ia ordinea zilei alegerea a patru con­
silieri şi a patru supleanţi în comitet; su­
perior de administraţie al marelui uc >t 
al Bucovinei. Aceşti patru consilieri t pa­
tra supleanţi urmau să fie aleşi în parte 
.11 i i 4 UI i.-UpUI, ."• 
-şei»?. <+<7 i f iuuùui 
- înaltă Cameră ! 
Aceete doue cuvinte, rostite In românf te, 
electrisează întreaga Dietă. Guvernamer-
talii murmură, iar Româuii, împreun 
cei de prin tribune, isbucnesc în apîause 
frenetice şi strigăte Rguuiiitoare de : 
j — VivatI Bă trăiască: 
j Şi d. Flond r ţine un lung şi entusiast 
I discurs în româneşte, combătînd propune-
! rea guvernului. 
j Apoi d. de Flondor în numele partidului 
naţional român protestă în contra ilegali-
j taţii pe care vrea s'o comită guvern ui; apos 
trofînd majoritatea. 
— Poftiţi domnii mei, striviţi ca majori­
tate, pentru moment minoritatea şi veţi 
vedea urmările I 
Acuşaţii în contra Românilor. Mai mulţi 
oratori ruteni, poloni şi germani, toţi gu­
vernamentali, sguduiţi de cntusiasmul ca a 
produs între Români discursul d-lui de F o n 
dor, au luat cuvêntul acuztnd pe iomânii 
bucoviueiii, că gravitează spre Bucureşti, 
că fac iredentism, etc. Mai ales oratorii 
C r l s a . 
D I N R O M Â N I A 
Inaugurarea Teatrului din Galaţi. 
loaugurarea Teatrului din Galaţi s'a făcut 
seara de 28 Decembrie, cu următorul 
fogram : 
D. V. A. Urechia, în calitate d»- крге-
icntant al comitetului Teatrului Naţional, a 
iinut discursul festiv de inaugurale. 
D. G. O. Girbea a vorbit din partea Ate-
lui român. 
íinginer Uzescu, constructorul luairuiui, 
pe larg istoricul aces ii teatru.'" 
u r m a t repieşentaţia 
l e a t de către artiştii Teatrului Na 
fal din Bucureşti piesele: .Alexandri la 
reeşii" şi .Fîr.ttna Blanduziei* de V. A-
^xandr i . s 
de o&tre reprezentanţii celor patru tyhgn \ ruteni Pihuleak şi Smal Stocki s'au între-
electorale. Clubul român din Dietă hutarine \ eut în aceste aeusäri tăgăduind caracterul 
susţină canditatura a doui români, cojesî- i românesc al Bucovinei şi istoria românească 
a ace.itei teri. 
In primul rînd le replică intr'un discurs 
mai lung d de Lupul, care dovedind cazac 
terul românesc al Bucovinei condamnă pe 
oratorii guvernamentali, că-i fac o crimă 
simte româneşte, e ; 
ur i represintînd colejul marilor propria*a. 
şi co'ejul comunelor rurale, precum çitoui i 
supleanţi représentant! aceleaşi colegii, lu ! 
vernul cu majoritatea se hotărîse să om ! 
bată pe candidaţii romîni represintînc. ©le j 
giul rural, şi să nu le admită de cît mm - ! din faptul că 
silier şi un supleant, represîntind mtrea 1 cu putere : 
proprietate românească. _ I q p r i m a l i n i e v i n e a e n î i r 
Lipsind însă un deputat din maiorpate ; n a i ц acest sentiment trebm 
guvernul era ameninţat să nu noaW iaiuti, | tuturora sflut. (Aplause pr 
căci h ar fi produs paritata de voturi, « ' A p o i i a cuvântul d. Ьр 
r-t its a romlnă fiind în acelaşi număr cuna 
joritatea. Atunci guvernul a recurs l a -
trataive, şi timp de două ore a stărui pe 
iânga d. mareşal Lupul, prese ţintele Djtei, 
să se abţină de la vot. 
Acesta însă nu voi să cede 
Protestarea mareşalnlni • LupiV 
Deschizîndu-se şedinţa, d. Krma 
I nowsky, capul- guvernametó . pro, .me 
laminarea ßl&gorer. în mryoc;. ріашеіог 
poi 
care dovedeşte cu citatt 
en ruteneşti, că ruter 
Btat rut 
Per t ractâr ib de impăciniro 
Oposiţia 'şi-a formulat mai amenunţit şi 
înscris ccaidiţiunile de împăciuire, căci prin 
viu graiti numai nu tt Încrede nici decum 
în vorba de cinste a lui Bàaffy. Ea cem. 
urmëtoarele lucruri : 
Imâiu şi lntftiu Bánffy să cada negreşit 
şi cu el să-'şi deie demisia întreg ministerul. 
In privinţa pactului economic cu Austria, 
ea f e declară gata a vota un provisoriu, dar' 
numai pe 6 luni, dapä care nu este ertsi 
sa mai urmeze aii provisoriu, ci paci defi­
nitiv. Dacă în acestrëstimp se VA putea încheia 
cu Austria pact áefluitiv, opodiţia nu-'l va tm-
periica, dar' şi atunci numяі aşa, dacă dincolo 
în Austria se va face pr-a votul parlamentului,; 
ear' nu prin ordonanţă împarătească In ca­
şul act sta însă Ungaria jă 'şi reguleze tre-
bile v.imeşti In mod d< sine stătător, fără 
consideraţie cam şiAj-va întocmi Austria. 
Мні In drmă oposiţia cere reformt: (tm-
buna:ă>ixea) legoi electorale, aşa fel, ca sa se 
scadă censul, să fie cât se poate de o po-
trivA (căci asîâzi sunt 21 eoiuri ~>ъьх 
tori), extinderea dreptului electoral. 
Stêrpirea corupţiei, adică gheşeftăriei ti-
eäh<«se, ce o fac deputaţii, şi slujbaşii, aşa fel 
cv aceştia să nu se facă etârnători de guvern 
prin aceea, că acesta 'i lasă să făptuiascâ 
• tot felul de treburi necinstite, Intru paguba 
1 şi înşelarea atât a oamenilor cinstiţi cât ş: 
; a statului. 
n 'p Înşirate mai sus sunt luate pua »u-ţ 
ff> : amănuntele lor le 
- fl »«*—-" r 
' 3 
ZIUA ANULUI-NOU. 
Soarele şi-a eflrştt cursul seu g 
un an şi acum începe din nou < * i e ă 
ea anuala: de aci îşi a re î n ^ P " " 1 1 
seu Anul-Xou. . 
Păgânii serbau ziua * f V a n 
cu tot felul de ѵ е з е і * . 
t ea o petreceau î p deeWnto , ear 
dimineaţa se p ^ a m b l a j beţi cu pă-
barele în Д a t a t . b ? b a ? ? a t ? 
femeile pe uliţe fli m curcïme. A 
fl beat 'în aceasta zi, nu era lucru 
ruşinos; dimpofriva, 0 asemenea ve-
eelie, se s o r t e a de un semn bun, că 
tot anul fk fi plin de veselie şi fără 
lipsa. Păgânii de toate stările mai 
aveau obiceiul de a-şi trimite în această 
2І daruri, a împodobi casele cu flori. 
Toata ziua o petreceau cu muzie' 
oi (»11 j U U U l l »jl V»» tfnlul J a Ali»'**»*-»»«» 
Romanii cei vechi serbau ziua din 
ţAlu a anului nou în cinstea zeulu 
pâgân Iamis, cel cu doue capete, dt 
»a care s'a numit luna cea dintâii 
a anului luna lui lanuariu, în lega 
tura cu serbarea Saturnalelor, cu to 
felul de jocuri şi petreceri desfrlnate 
Biserica creştina de mai multe ori 
s'a vôzut nevoita a sbiciui acest rèu 
şi a opri pe credincioşi de la astfel 
de petreceri . 
Sf. loan Gură de aur face cuveni­
tele mustrări creştinilor, cari nu se 
aflau a lua parte la veseliile din 
noap tea 9Ш.1. . І — - r " " " » t U I 0 " 
tul împotriva bunelor moravuri. 
Jm aţi trebui, zice el, să împodo­
biţi nu casele şi piaţa, ci mima voas­
tre pentru-ca îngerii să se mire de 
voi şi Domnul îngerilor să vë răsplă­
teascăcu darurile sale". 
Bl vorbeşte apoi In contra credin­
ţelor deşarte ale păgânilor, păzite şi 
de unii creştini, de a-'şi căuta de 
noroc în ziua anului nou pentru tot 
anul. „N'aţi auzit сеѳа-се spune a-
yoatc iu ; P*P*1 r a f t à G.itiUeui Cap. 4 
v. 10 ? Altmintrelea este o nebUiie 
In cel mai mare grad, ca după vese 
lia şi fericirea unei singure zile sa 
aşteptăm fericirea p e s t e tot a-
nul. Anui Iţi va merge bine, nu când 
tu vei zăcea beat în ziua cea din-
tâiu a lui, ci când atât în ziua cea 
dintâiu, cât şi în cea de pe urmă, şi 
în flecare zi, tu vei face fapte plă­
cute lui Dumnezeu. Daca faci binele, 
atunci ziua îţi este buna, ear ' dacă 
peoătueşti, ea este rea. 
„Creştmul nu trebue să serbeze 
luni şi zile, ci toată viaţa sa-i fie o 
serbatoare cum i-se cuvine. Şi cum 
trebua sä fie acea serbatoare, o 
.«pune apostolul Pavel, zicênd : 
„Sä präznuim nu în aluatul cel 
vechiu, nici întru aluatul reutăţi i şi 
al vicleşugului, ci întru azimele cu-
raţiei şi ale adevèrului (I Corinteni, 
V. 8). Dacă ai conştiinţa curată, tu 
serbezi în toate zilele, săturându-te 
cu nădejdile cele mărite şi îndestu-
lindu-te cu aşteptarea bunurilor ce­
lor viitoare. Eară dacă nu ai cuno­
ştinţa liniştita, şi eşti împovorat cu 
multe pécate, atunci poţi sa ţii mii 
de serbători , şi totuşi nu te vei afla 
mai bine decât cel-ce jeleşte . Căci 
ce-mi foloseşte mie o zi senină, când 
conştiinţa mea este întunecată? 
„Aşa dar', dacă voieşti să ai vre­
un folos de la anul nou, mulţămeşte 
acum când a trecut un an, mulţu-
Uoa&kş Domnului, că te-a aduj! până 
aici, î r â r t g o un ma ьн, и и ш е г а . 
vieţii tale, şi zi căti-ă tine însuţi: zi­
lele aleargă şi trec, üumerul anilor 
se împlineşte, noi am şi icvlrşit o 
maro parte din cale, dar ' ce bine am 
I făcut noi? Oare nu ne vom^ duce 
de aici deşerţi şi goi de toată drep 
tatea? Judeţul este înaintea uşei, 
viaţa noastră pleucâ s u t „râneţe. 
Aceste le cumpăneşte în ziua anului 
nou, la aceste gândeşte In curgere» 
anului." лі 
Noi Românii . a — multe lipsuri 
de î — , - f i ' ' u i t 8 1 m u l t e lucruri de 
făcut spre a ne întări biserica şi soci­
etatea. Să nu uitam însă cá numai 
cu spriginul şi ajutorul lui Dumnezeu 
vom putè face ceva bine, pentru că 
„în el viem, ne mişcăm şi suntem". 
Lipsurile şi neajunsurile anului trecut 
numai prin întărirea şi cinstirea re-
ligiunii sau legii părinţilor noştri le 
vom putè îndeplini în anul viitor : 
pentrucă numai ea ne Insuflă duchul 
de jertfire şi lăpedare de sine pentru 
vatra strămoşească ; numai religia 
aprinde în sufletul omenesc focul 
iubirii şi cinstjrei eäträ tarí-аа p ă ­
rinţilor, străbunilor noştri. 
Numai religiunea'şi morala creştina 
este m stare a îmblânzi inima selba-
tica a omului barbar. Fără simţe-
minte religioaso morale, fâră suflete 
crescute în virtuţile creştine, omeni­
rea este primejduita a cădea jertfa 
nedreptăţii, urei şi a pizmei ! 
Bată ce ne spune un filosof fran­
cez, Voltaire, părintele aşa zişilor 
liberi cugetători : „Atât de mare este 
slăbiciunea neamului omenesc şi atâta-i 
rëutatea sa, încât este mai bine a fi 
subjugat de toate superstiţiile (credin­
ţele deşerte) de .. . -m fără re­
ligie*. (Discurs pro«, la Londra 1762). 
Tot el zice : 
„Ridicaţi oamenilor credinţa în 
Dumnezeu rësplatitor şi remunerator 
atunci Sylla şi Ma: iu se scaldă cu 
plăcere în sângele concetăţenilor lor. 
Apoi August, Antoniu şi Lipid întrec 
furiile lui Sylla. Neron porunceşte 
cu sânge rece moartea mumei sale". 
Nu este dar' îngăduit nici unni 
Român cu bun simţ şi cu dreapta 
cugetare a-şi părăsi religia strămo­
şeasca, a o despreţul, ori a se arăta 
nepăsător cătră ea, fiind că religia 
este ceea ce ne spune cine am fost 
şi cum am fost. 
Să căutăm dar ' ca în anul în care 
întrăm cu ajutorul Dumnezeului pă­
rinţilor noştri să îndreptăm greşelile 
ir* ,,• ->а1ш ; să nu dăm mâna de ajutor 
~ ~ i 1 " " « O y 1 — O u ă a iiQ dé­
sarma de armatura noastră s trăveche, 
râpindu-ne astăzi un obiceiu ro­
mânesc, mâne o datină stămoşească, 
apoi atacându-ne religia, morala, fâ-
cênd din noi o adunătură de oameni 
fâră caracter, datine şi religie. 
Agricultură şi economie. 
Să ne deprindem bine cu deosebi-
r . i o i\a plâuuiri, dacă voim să fim 
practici în c u g e t a r e şi lucrările noa­
stre să ducă la sferşit f o i o e i t o . . • a a 
nu confundam agricultura cu economia, 
cari sunt doue lucruri foarte osebite 
de cătră olaltă. Deosebind bine aceste 
doué şi voind noi a face pe lângă 
agricultura şi economie, de sigur vom 
face-o mai bine ca până acum şi vom 
avea şi fericirea a ne bucura şi de 
binecuvôntatele roade, ce le aduce 
negreşit totdeauna cu sine, cari sunt : 
îndestulirea în toate cele ale vieţii, 
prisos în toate, fericirea tuturor, unii 
prin alţii. 
Unde am ajuns până acuma ne 
rund deprinşi a da destulă băgare de 
* л ь . -obb -e í trebimiooaae şi de 
lipsă dintre aceste doue, vedem toţi 
цгеа bine ; că agrii moşteniţi de la mo-
şi-stramoşii noştri împărţindu-se între 
urmaşi, din neam în neam, s'au împu­
ţinat, partea cea mai mare din popor 
a serăcit şi duce viaţă din g r e u ; 
pent-u-că puţinul, la care au ajuns 
singuratici prin veşnica împărţire, fără 
ecoiomie nu poate fi de ajuns pentru 
toţi. Aşa unora li s'au vôndut moşioa-
rele, altora căsuţele, s 'au desmoşte-
nit cu totul, ajungônd în s tarea de 
jeh , ca să nu ştie unde-şi placă ca-
I pul ei şl familiile lor, şi ce e mai 
dureros unii din tineri muncitori a-
jung bătrâni cerşetori. 
Mulţi înfiorându-se de şirul acestui 
mers în viaţă şi neputônd singuratici 
să facă adevërata economie, prin 
care să le fie asigurată vieaţa la bă­
trâneţe , au nimerit înfricoşata idee, 
să se lipsească de progenitură, nimi-
cindu-şi roadele pântecelor sale prin 
lepădarea sau stîrpirea lor. Asta e röu. 
Urmând ast-fel, ca să se lese în 
libera voe a fieşte-cărui om să 
economiseze după propria părere a 
sa, multe idei greşite pot pune în 
lucrare de cătră aderenţi cu puţină 
cumpâneală în judecata lor, să pot 
lăţi In popor şi-i pot a d u c o cele mai 
triste urmări pentru viaţa sa sociala 
şi politică naţională. 
In toate timpurile şi la toate po­
poarele au existat şi există ideea 
te r ic i re i . Inau întrupai ea acestei idei 
a mers tot pe dibuite. 
Unele popoare au ajuns mari şi 
puternice prin vitejie, crezônd, că 
dacă vor cuceri avutul altor popoare, 
se vor ferici prin acesta. S'au orga­
nisât milităreşte şi au adus acest 
meşteşug până la mare artă şi la 
mare ştiinţă ; au şi întemeiat prin a-
céasta mari şi puternice state, au cu­
cerit glorii mari ; însă ca să aducă 
fericirea în căminul familiar mulţimei, 
n'au fost în stare, din о с ж ь * • <ш cât 
a fost de o parte mărirea L 5 4 " " 
cu atâta de altă parte miseria а с ю з -
cut ; cu cât de o parte au avut oa­
meni cu stări mai bogate şi mai cu 
vază, cu atâta, de alta parte lipsele, 
nemernicia şi necasurile au copleşit 
pe mulţime. 
Oamenii inteligenţi ai vechime? au 
avut şi ei căile greşite, prin cari au 
crezut să poată scăpa de urmările 
triste a lipsei de adeveratä econo­
mie, crezând, că omul atunci poate fl 
mai fericit, când se desbracă de toate 
poftele sale, abţinându-se delà toate 
sau delà cele mai multe lucruri, ce 
nu-i sunt ne încungiurat de iipt;ă, aC 
chiar şi folosi toare; dar preoţii іоро-
arelor. în desnădăjduirea lor că a evă-
rată fericire nu poate fi pentru iată 
omenime pe pămont, au predic t şi 
predică şi azi suferinzilor ca şi o dul­
ce mângăere fericirea cerească. 
Noi credem, că şi pe pâment se 
poate ajunge la o fericire oare-eare, 
cel puţin cu privire la asigurarea 
traiului în toate straturile societăţii, 
aibe omul ori ce profesiune: plugă-
rie, cărăuşie, neguţătorie, Industrie, 
sau ori ce fel de oficiu. Sir Gar. 
*'WŢA „TRIBUNEI POPORULUI' 
CRĂCIUNUL 
(Povestire) 
Era pe la sfârşitul luuvj i u j Brumar. Frun­
zele picau după copaci, centru a ee preface 
tn pămont, căci zice scr ip ta , . < p & m ô n t eşti, 
în o&mênt te vei întoarce". r> e a c e e a c t J 
atâta duiosi«, cu atâta durere 8 t , 4 e e _ a r ţ i a i l 
ele, aërmanelo frunze, de crenguu^ c a r e 
apoi româneau goale-goluţe, încât i - 8 c o a r e a 
omului, că aude gemetele lor de dum* ; 
Toamna, şi mai ales toamna, de care v\ r 
bim, era foarte posomorită. Aşa e bagseama 
firea acestui ano timp. Цлт' acest timp po-
wraorlt face o impresiune neplăcută asupra 
omului, şi mai viitos atunci, că câmpul în 
• M acela nu prea rodise ; ear' ploia aceea 
ţintastrună: ploua de vërsa.De aceeaapoi nu i 
mirare, , a oamenii erau foarte trişti şi pri­
veau cu ^arö grije \ a vütor. 
Lui Nieoku a i u j n e i i e a Vasilie nici c ă i 
păsa de Іигац a 8 t a ; Desculţ, numai tn că-
meşuţă şi cu N a c e l ă de pâne In mână 
itatea la poarta Ъ N e a M a r c 8 t r i g a n ( 1 p e 
Potirul, Bă iasă a i i » D e f f i g u i c i h a b ; i r 
nu avea! Pa rcă w a e l d e m i ( J d e d a t 
eu el ; era tnvoţat cu f r i g u , c a ţ i g a n u , c u 
schinterio. D* aceea N „ o l M era tare şi să­
nătos ca inőrul. 
$i mult a trebuit el să i t l - i g e la poarta 
lui Nea Marc, Potruţ nu auzise. Mamă sa, 
care dorea să ese din el un prunc bun şi 
de omenie, II pedepsise pentru o faptă rea. 
Astfel plângênd el, nu putu auzi strigătul 
lui Nicohţă. 
in cele din urmă, nici lui Nicoliţă nu-i 
mai era glumă! A început să simtă şi el 
frigul; i se părea, că şede pe spini! Mai 
strigă odată, dar' di» toate puterile. L'au-
ziae sora lui Peiruţ. — Taci, Petruţ, zise 
ea, mângăindu-1, că — te strigă Nicoliţă la 
poartă! Liniştea fu gata Petruţ mai statu 
puţin, apoi se uită tn dreapta, tn stânga, | 
desehiHe uşa si — du-te băete ! Cât ai bate 
tn palme, ajunse la poartă. 
— Ce vrei cu mine? — întreba pe Ni­
coliţă. 
— luon a lui Tomuţa m'a trimis, să-'ţi 
spun, să-'ţi găteşti straiţa şi bâta, că nu 
P 4 t e mult să lasă post de Crăciun şi apoi 
l Q *чіа, ce urmează după lăsarea postului, 
ne vokx aduna la olaltă, ca să învoţăra a 
colinda ù piţera. 
Numai atât i-a trebuit lui Petruţ! Nes 
trajnic, cum era din fire, începu să sară de 
bucurie tot Inti'un picior, de era să-'şi rupă 
piciorul, tmpedeeându-зе într'o peatră ! 
I i Dumineca ce urma, preotul -'spusîr 
oamenilor in biserică, că aAefucJ şi atunci se J 
va lilsa post de Cră' iun. Vorbele bunului 
preot au fost ascultate cu cea mai mare • 
dragoste dm partea pruncilor ; nici când nu 
s'a vëzut In biserica o linişte aşa mare, ca ! 
şi acum. Bucuria lor era nespus de mare ! 
Mai erau numai trei zile până la lăsarea I 
posiului. Trei zile numai, şi lor totuşi li-se 
рава ca un veac Întreg! 
ta sfârşit sosi şi a doua zi după lăsarea 
postului. Nu cred să fie om pe lume, care 
să poată pune pe hârtie bucuria lor ! O bu-
cune. care Iasă cele mai bune urme în inima 
şi sufletul lor. 
in seara aceasta se adunară la Oanea 
Cerbului. Cum azi, aşa mâne. Zilele treceau 
ca gândul. Aşa trece vremea, când omul e 
ocupat. Çi ocupaţi erau bieţii copii, de nu 
ştiau unde să 'şi pună capul cu colindele lor, 
cari le cam dădeau de cap ! Nicoliţă le ştia 
ioate de rost, dar' nu le ştia cânta; Petrnţ 
4 Sftiii eâiita, dar' nu le ţt.ia rosti bine. De 
aceea Oanea, căpitanul lor, era foarte năcă­
jit! Nu numai că dorea Crăciunul, dar' a 
spus'o pe faţă, că bine ar fi, dacă ar fi 
Crăciunul cu vre-o 2—3 sëptëmâni mai îna­
poi. 
Crăciunul însă sosi şi fără voia lui Oa­
nea ! 
După datină, tn ziua de Ajun, se adunau 
la olaltă, se culcau de loc, după sfinţitul 
soarelui; odată cu găinile, ca să se poată 
scula de dimineaţă şi totuşi să nu doarmă 
nimic / 
— Au ! cine më piţigă ? — strigă unul 
dinu'vui colţ al grajdului. 
— Şi zi ! — Strigă celalalt, că më duc şj 
te spun la Nea marc. Jici Ptti-uţ, nu şt 
Bine, bine ! 
— Pst ! Bate ceasul I Unu, d o i . . . noij 
Noue ceasuri I Durmiţi ! — striga Oanea j 
un glas cam apăsat. 1 
A bătut 10, 11 şi nici unul nu şi-a închi* 
ochii ! 
Ear' când bătu ceasul douë-spre-zeee, se 
sculară, se spălară şi luară străiţile tn gru­
maz, ear' tn mâni câte un bâtoc, ce trecea 
peste capul fiecăruia cel puţin cu câte o 
palmă şi apoi astfel înarmaţi, aşteptau Bă 
bată ceasul unu, timpul de plecare. 
— Pot! — strigă Oanea. Ceasul bate! 
Unu — un ceas ! Mergem ! 
Uşa se deschisă, ear' ei plecară, ca şi 
când ar voi să ocupe o Plevnă! 
La cea dintâiu casă se opresc. Tuşesc 
una, doue, ca să-'şi tocmească glaeul, şi 
apoi încep a piţera: 
Bună ziua lui Ajun 
Că i mai bun' a lui Crăciun 
Ceas bun! 
Câţi mei, câţi purcei 
Fuge gazda după e i! 
Câtă trestie pe casă, 
Atâţia galbini la gazda pe measă ! 
Câtă cenuşă în vatră, 
Atâţia boi tn poeată ! 
Şi după-ce căpăta fiecare iâ te un Ç' 
arte', ce era nriairùa de~ Ajun, Сгаі/Ц.* 
/ 'himbafo în cea mai mare bucuri-. 
Pentru aceea ochii maistorului Tutu era 
plini de lacremi, nu însă lacremi de durer 
ci lacremi de bucurie! I. Grofşorear 
Aşa li se zice celor cari atraşi âe tună — cum se crede, îşi părăsesc noaptea patul şi * u r c a Р ѳ a c o " 
periş de casă, unde umblă cu o siguranţa de mirat. Un euvônt numai Insa daca li s 'ar ' l»2a> 8 a r deştepta 
şi ar f perduţi. Dam mai su* chipul unei juna somnambula, care lăsatu-şi-a şi ea r*tul d e fecioară şi pri-
mejauiidu-'şi vieata, sub puterea de vrajă a lunei îşi face plimbarea până ce se ap^pie reaăntul searelui ИШІ 
0-.лег Ь і и , v -„ . -лііЛѵп&йц. 
^ р е larg istoricul aces ii teatru.% 
urmat reprezentaţia 
ffjeat de către artiştii Teatruiui -Na 
WA\ din Bucureşti piesele: .Alexandri la 
freeşti* şi .Pthtîna Blandnziei« de V. A-
xandri. ' ч 
De la Sate. 
covăsiyit, 29 m 
Cu toată etima vin a Vö rug» c a
 I n t rJ 
noutăţile preţuitului D - v o ^ ; ^ c e 
binevoit, a pune ^ • g j y j i n o 8 t r n 
l'am avut azi tu şedint* L t , , U № 
comunal. • ... „„ g n ,.,. rii lăoyK înainte cu ói) In urma | . r o i - " e r n l M V .. . . . 
de zile < í ( í i l * V O a d ' n 
astăzi după rx&W intervalului de 3 0 
de zile ц'# rd.-;rcctat de nou propunerea. 
S'au P-.'«" a t a t ä t flC»|*M#tt I l 0 : i t r i c a t 9* 
cei st/aini ce , au drept lu représentante 
ѢаЯЫ comunala şi cu aclam«ţiune se 
nerea dacă Mihaiu Boba, eco­
nom ci de l e i i g u u * * na«atrtl: en sutimi*** 
ca o feară fSIDatieă să atace pe fruntaşii 
uoàui pentru votarea ajatorului sf. biserici, 
la care s'au alăturat şi străinii Zipfel Károly 
ţi Hofmali Mihály. 
La împregiurarea aceasta' scandaloasă, 
tulburâiulu-se cu toţii au str gat lui Mihaiu 
Boba: „Sauíe, Siülé iPütru ce m» goleşti !" 
Ruşine a făcut neamului йеи cu atât 
,fcai vlrtoa căci au vătimat In furia lui nu 
s. >. f i u n t a í i í «ei c i ei pe biserica lui D-zeu 
deş\ Ii s'a spus» că „cel ce strică biserica 
iui D-zeu şi D-aeu II va strica pe deusul". 
Un înveţâf-or torav. 
A/ehala, 10/1 1899. 
A vend fericirea, ca sub durata sf. eërbâ-
tífi ale Crăciunului sft petrec lu sinul 
ludenittor mele din loa* nu pot trece cu 
'öderes unete fapte demne de urmat, pre-
.* л* -levh şcoalei confesionale гогоаце 
tte aici. a cărui vredete Inveţator e dl 
bmitfte Roman4 
Е л .чеага àntéiu de Crăciun a. c. când 
ï svii utreniei a nep-eţuitului lor dascăl, 
db^edSru prin ' repreeenteţinni, căutări şi 
*upeş<e, eu atât sunt mai sprintem şi 
ţoinict wfttfteş'e. 
Mwlea suflare romanească- de aci să 
bucwA in a c e » ' * s e a f a r z â n d că eu 
iută vrednicie cresc ? şi s e întăresc, tn-
fcpese »i înfloresc mlădiţele neamului 
romanesc. Câtă buewtie In iaţav părinţUor, 
iâ»»!«4e«tulir* t a faţa bravului lor gră­
dinar, "ftnd T*d cu tot» că direcţiunea 
ap t e r i i miSAţeJor !or scumpe e dreaptă 
ea lumina şi Îndreptată luminilor cereşti . 
Bra to! ţie topor care şi In cele mai grele 
t i critice lmpregiurări-de traiu, şi mani-
astaţiune publică ca atare, inţelegi ce In 
неаадпа a ţ i trimi- ădejdea duhovnică In 
; ЛШИШ III lllllllll ІІІ І І І И Я И М И М И — 
O troacă de cenuşă 
L» gazda n guşă/ 
i t- JJt* Ioane,! Ц | , «ţar fug — de aşa 
;red ei, eă т ц р г - ă-i ajungi nici cu calul, 
Ja»i picioruţeie'lnr. straiţă, bâtă şi zăpada 
ш-і Asau să se \miş te dià Joc. Ear' de 
•"•Ч punea mâna pe ei, 
ч U scăpare еіц i n plâns! 
ţ i cât îine timpul pa ra tu lu i , cugetă 
•ä toste s'au tntors c . 8 U 8 U i щ jos 
toiiţflUai niţăreilor, lătratul şi hiatul câni-
< tui ЭІО câte O sfadă, р1аь-„-.агѳ, е в г 
.Mie rlsete, dau o m e s t e c a r ă de 
Uniun de cugetă omul că se află la <4 ada 
veaevJd! 
>a aijio'iul satului, pe uliţa cea mare 
e o uasă mare, ce arată, că aici a 
nd'-t îmbelşugare; ear' starea ei 
- de acum, spune trist, c ă a u t r e -
• amuri. In această casă, şede 
í rui u ţ U ) om bun de fire, blând, 
tírtuiíicb : m u n cuvânt: m ai stor bun şi 
űuiii t n 8 a nenorocos. ,8 'a legat 
icirea de _ şopteau vecinii, cari 
«)ţi>etm din eruncie. Remas de mic 
toţi.«йщіі^ s —*—it mult. Ear 
avut şi e \ ««va ba>;urieţ neno-
'la uitat; Кл bătut din nou la 
eut cea ma\mare durere, pe 
o * te ,« i ta pânKtn rcormînt, de 
t -va ş\ face sfârşitul/ 
os y » de ш cftnd setnswaee prima 
lacaşu/ cel mai sfânt al instituţiunilor 
noastre culturale. Bravo ţie dascăl ro­
mân, care cu toată abnegaţiu іеа-ţi dai 
silinţa spre a fi încununat cu faptele dem­
ne de imitat ai bravilor tei elevi şi 
strănereţi iubitori de şcoală şi biserică, pe 
cari parte In cor, parte conform sfântului 
şi nestrămutatului nostru rit bisericesc, i-ai 
Inveţat cu mult zel a lăuda şi premărî pe 
D-zeu în glasul ângarilor, vestind fru­
moasele cântări strămoşeşti rituali ale 
bisericii noaslre resăiitcne drept credin­
cioase române. 
Bravo ! ţie nădejde duhovu'ca a neamului 
românesc, care prin lnrădecinarea ne­
mărginitei tale iubiri faţă de şcoală-ţi şi 
biserică-ţi, faţă de comorile cele mai 
scumpe ce le mai ai, te Învredniceşti a 
păzi ca un ânger păzitor, peatra funda­
mentală şi neresturnabilă a iubirii întregului 
(CU llCl.. 
neamului, care Wízí ^ v r e d n i c i e la con­
siderabilul eprigin material al multor frun­
taşi difl'toe, ca re ţ i s'a Incassat cu aceasta 
oeasiune pentru sporirea bibliotecii tale, 
numai ca să poţi şi In viitor continua ne­
clintit în iă turaf i r teu Început. 
Afle şi deci didactica elementară con­
fesională şi musa băneţeană echoul dorit 
prin Biharia, Ardeal şi prin toate ţinuturile 
româneşti că aşa cu drept cuvent şi de­
plină armonie să putem intona horft £*»* i e l-
Aşa să fie! x „ . , л Pravoslavmeul. 
* 
Comorişte, la 28 c 898. 
Concertul şi representaţiunea teatrală, a-
rangiată In 25 st. v. la Naşterea Domnului 
de tinerimea română, resp. de corul gr.-ort. 
român al plugarilor de aici, a succes peste 
aşteptare; programa de concert a fost ese-
cutată cu un succes îmbucurător, cântare 
sigură şi vioaie, apoi statura pe bină, a 
plugarilor noştri, care nu se poate numi 
altcum decât plăcută — proprie numai ro­
mânului, — a stors admiraţiunea publicu-
Dintre cântări cea mai pătrunzetoare a 
fost „Tot ţi-am zis mândro", cântare cu­
leasă din gura poporului, composiţie a dlui 
Timotei Popoviciu profesor la gimnasial 
din Braşov. Onoare zelului dlui T. Popo-
vici, care binevoiască a primi şi pe a-
ceastă cale sincerile mulţumiri pentru viul 
interes ee l'a manifestat cătră corul nostru 
de aici şi care 1 păstrează faţă de corurile 
plugarilor români peste tot ajutorându i cu 
frumoasele d-sale composiţii, mai mult gra­
tuit, sau câte pentru un preţ neînsemnat. 
Tot astfel a succes şi teatrul unde s'a 
vëzut că românul e vrednic de toate numai 
conducëtori să aibă. Cu aceasta ocasiune 
Insă, nimenea n'a fost Intru atâta satis­
făcut, decât acela care n'a cruţat greu­
tăţi, Intru susţinere decât mult st. domn 
preot Ioachim Dabiciu, precum şi dirigen-
tul corului, tinërul econom Bucur Miu. 
După producţiune a urmat jocul care a 
ţinut până In zori. 
Al d voastră : 
„Alexă a lui Mihaiu*. 
* 
Lucruri îmbucurătoare. 
înainte cu vre-o 5 ani soartea a adus, 
ca ferbătorile .Naşterii Domnului" să le 
petrec In comuna Cărbunariu — (protopo­
piatul Bisericei-albe, diecesa Caransebeşului) 
— o comună isolată, pe pisc de munte cu 
popor de tot römas In cultură şi şi mai 
slab In avere. 
Ca ereştîn şi Român am deschis atunci 
uşile иівеггстау-y±- — = & t s aurore de 
noam am eşit din casa Domnului, unde 
dnordiue, larmă, zălăvat a fost toată ru­
găciunea de ( bşte; mi-am cugetat comuna 
aceasta bisericeşte e In preajma perirei; 
un preot gârbovit de ani tremura la altar, 
un Inveţător slăbit de vreme se clăti r - In 
strană; bietul popor cu larma şi larma cău­
tau să tnlocuească neputinţ< Ie preotului şi 
a tnvoţătorului, 
л.в«і slitor ear' m'a făcut soartea să 
petrec aceste serbâtori In Cărbunariu. Şti­
ricisem, In comună e preot t inör — Inve­
ţător tinër. 
Intru în biserică la pasul Intâiu mo prind 
flori, un fior sfânt 'mi trece prin vine : la 
altar un preot tinër galbin ca galbena ceară, 
faţa-i Insă arăta energie, mişcările-i senti­
ment ; In biserică roi de om In pace şi pă 
trunşi de sfinţenie, ear' la strană un Invë-
ţetor tinër — cum am înţeles cu mimele 
Ion Muntean, de naştere din Ciclova, In 
cunjurat de numeroşi şcolari toţi cu cărţi 
de rugăciune In mână. 
La Intrare mi chiar cântau .Irmosul Naş 
terii" cu atâta sfinţenie, cu atâta sentiment 
că corul îngeresc s'a coborlt In biserică. 
Cu lacrimi de bucurie am ascultat la înge­
raşii de copii cari erau inima tnveţătorului 
ear' inima acestuia inima copiilor. — Nici 
in o biserică catedrală nu se poate prea­
mări Dzeu cum s'a prea mărit El la un 
sat remas, înapoiat. In szurt timp uriaşă 
schimbare spre progres, la care parte are 
atinsul Inveţător partea mare, pentru aceea 
ti şi zic cu mulţumită ,tot Înainte ! tot îna­
inte! şi atunci nu vom peri* 1 
„СаШогиІ". 
DIN BANAT. 
O bucurie mare. 
Mulţi din conducătorii poporului preoţi, 
tnveţători şi toţi cei chemaţi numai cu 
greu se resolvează lucrul acesta ostenitor, 
ei së Indestulesc cu convingerea, că pe po­
por n u l poţi scoate din ogaşa lui, căci nu 
voeşte el Însuşi, nu se lasă a së instrua. 
La prima vedere s'ar părea drepte aceste 
vederi, dar' apucându se de lucru, mai 
totdeaura ni se dovedeşte contrarul, şi ne 
putem convinge, că poporul nu e aşa 
de rëu, ba din contră el primeşte cu 
o curiositate toate luveţăturile care i-së dau 
din partea conducëtorilor sei, numai cât 
acele să aibă razim, aşa ca el însuşi së Io 
poată pune în lucrare. Despre aceasta 
«.vem dovezi ; multe comune unde poporul 
înainte cu câţiva ani nici nu-şi ştia originea 
gintei sale, ear' după ce îşi căpetară con­
ducëtori din sinul seu, din sângele seu şi 
aceştia începură a'l deştepta, ca să-şi 
cunoască limba sa, şi In aceasta să-l facă 
a cunoaşte binele şi frumosul, el aleargă 
la glasul acelora. 
Eată de unde se naşte bucuria cea mare 
care umple inima mea când scriu aceste 
şiruri, precum se vëd In multe comune din 
acest jur, tn cari preoţii şi tnveţătorii străini, 
dar' ou spirit, au tnooput а n e t e z i poporul 
căruia ti stau In frunte. 
Aşa d. e. : comuna C. amestecată, ro­
mâni, sorbi şi nemţi, şi dintre aceştia ro­
mânii stau mai slab, cu toate aceste preotul 
mai anii trecuţi a Început a instrua tine­
rimea lntr'atâta, Încât dădu cu ea concerte, 
spre mirarea străinilor, şi se formă o trupă 
de tineri căluşeri, cari tn tot anul îşi con­
tinuă representaţiunile sale. 
In comuna D. despre care voesc së 
vorbesc, amestecată români : şi Sdrcéj — 
abia de vre-o câţiva ani despărţită cu şcoala 
şi biserica de cătră şerbi, învăţătorul mai 
cor bisericesc şi formă o trupă de tineri 
căluşeri deşteptând astfel in ea simţul na­
ţional, ear' acum alt Inveţător continuă 
lucrarea şi mai departe, instruând tinerimea 
la piese teatrale, spre uimirea străinilor, 
cari exclamă : Uite më 1 românii abia de 
vre-o câţiva ani despărţiţi de noi, sëraci şi 
proşti şi încep a da semne de vieaţă, de 
cultură! Ei, străinii së grămădesc, aleargă 
la balul şi concertul r o m â n e s c , că e frumos, 
şi ei pe aici nu au mai vëzut de aceste, 
deci le admiră, le laudă, apoi se poso­
moresc că ei nu pot produce aşa ceva. 
Vezi aceasta e bucurie, a vëzut tineri, cu 
zecile, instruaţi la executarea pieselor, së în-
ijcir 
dată. Saveta, nevasta sa, era din calc afară 
frumoasă, strguincioasă şi pe deasupra mai 
avea şi puţină zestre. Şi apoi după atâtea 
necazuri şi suferinţe, norocul aceşt i i-afă-
cut-o nespusă bucurie; bucurie, ce numai 
el şi o putea închipui, care până aci nu 
cunoştea decât necazuri şi suferinţe. De 
aceea el nu uita niciodată a da laudă şi 
mulţâmită lui Dzeu, pentru purtarea lui de 
grije ! 
Nu se Împlinise bine anul, decând mai-
Btorul Tutu se însurase. Nenorocirea, care 
iiu-1 uitase, earăşi i-a bătut la uşă ; i-a 
adus cea mai mare nenorocire asupra ca­
pului sëu ! Saveta Iui capătă morb de pept. 
Ear' el, ca lovit de trăsnet, şi copleşit de 
dureri, alerga delà doftor la doftor cheltu­
ind tot pentru retnsănătoşerea nevestei 
Иіе. Toate fură Insă zadarnice! Saveta, 
diif4 doi ani şi mai bine, Îşi dete sufletul 
In manile tatălui ceresc, lăsând după sine 
pe iubiu sa Mărioara In vtrstă numai de 
patru lumi 
.Unde este durere, ca durerea mea — 
striga maistorul Tutu, sărutând de mii de 
ori pe Mărioara, pe care ifo lăsa din bra­
ţele sale ! 
A trecut puţin timp la mijloc. Tutu, stors 
de tot ce a avut cu doftorii şi cu leacurile, 
începe a pune mâna din nou pe ciocan, dar' 
nu mai era acelaşi'ciocan'şi aceiaş nicovală. 
Ztngănitul lor era cu mult mai domol. De 
aceea de astă-dată, nime nu veni la el, ca 
şi până aci, şă-1 facă băgător de seamă, 
că nu poate dormi de larma, ce o face cu 
ciocanul ! 
Azi una mâne doue, zilele treceau; tre­
cuse chiar un an şi mai bine delà moartea 
nevestei lui. Tutu se Însura din nou. Şi 
trecură chiar ani la mijloc după a doua 
însurătoare, totuşi — n'a putut face nici 
măcar un paş Înainte. Trudea sărmanul, 
dar nu putea astupa toate gropile. De aceea 
era foarte supërat. Dar' şi mai tare îl nă­
căjea aceea, că nu avea modru, să cum­
pere Mărioarei o hăinuţă pe Crăciun, ce 
i-o făgădui-se Încă la lăsarea postului. 
îşi frământa sërmanul capul tn chip şi 
formă, ca să afle calea cea mai potrivită, i 
de g зе£ра din această Încurcătură I Ear' 
tn năcazul sëu nici nu băgase de seamă, 
că ptuncii strigau la fereastră : 
Bună ziua lui Ajun, 
Că-i mai bun'a lui Crăciun. 
Ceas bun l — 
Câţi miei, câţi purcei, 
Fuge Mărioara după ei ! 
— Tată dragă, n'auzi pruncii la fereasta? 
Eşi şi le dă ceva — zise Mărioara cătră 
Tutu. 
Când o fi gata haina mea, tată dragă? 
Întrebă din nou Mărioara ca din senin. Ear' 
bietul Tutu, adus In Încurcătură, nu ştia, 
ce s ă i respunză.Intortocheuna-alta. In ur­
mă ti spuse, că numai pe seară li poate 
da rëspunsul. 
A doua zi, tn ziua de Crăciun, maistorul 
Tutu, copleşit de durere şi cu lacrămile In 
ochi, a plecat la biserică, lăsând acasă pe 
Mărioara plâagând. Bl plecase вѲгтавиІ Іа^ 
biserică, ca să se mai mângâie prin rugă 
ciuni şi a chema spriginul Celui de sus In 
necazurile lui! 
Slujba s'a Început cu toată evlavia. Să 
cetise Apostolul şi apoi urmă Evangelia. 
.Delà Mateiu, sfânta Evangelie cetire" — 
zise preotul cu ton înalt, ear' poporul tn-
genunchiă, pentru a asculta sfânta Evange­
lie. Intre acestea uşa bisericii sa deschise. 
Mărioara maistorului Tutu Intră In biserică, 
îmbrăcată de sus până jos in haine de sër-
bătoare. Maistorul Tutu n'o observase. Ea 
se apropie încet şi ti şopti la ureeno i Tată 
d r a g i , u ioa Iuli m i a tr imis pe posth haine, 
păpuşă şi bomboane! — Uica Iuli? — În­
treabă uimit maistorul Tutu şi ape- 11 nă­
pădiră lacrămile in ochi, In cât cei din ju­
rul lui uitaseră cu toţii de cetirea sfintei 
Evangelii şi priveau mişcaţi la lacremile 
bietului maistor ! Ear' pe obrazul Mărioarei 
să vëzu neşte picuri de lacrămi, cari cur­
geau pe obrazul ei rumen la vale, in jos. 
îngenunchează, fëtul meu, zise maistorul 
Tutu Intr'un tlrziu; Ingenunchiază şi dă 
mulţam*tă lui D zëu. Ear' pentru uica şi 
măti'şa te roagă, ca D-zëu să-Ie dee să­
nătate 1 
La ameazi era o bucurie nespusă pe 
lângă masa maistorului Tutu. Tăcerea de 
moarte, ce era tn ziua de Ajun, Crăciunul 
a schimbat'o In cea mai mare bucurie! 
Pentru aceea ochii maistorului Tutu erau 
plini de lacremi, nu Insă lacremi de durere, 
ci lacremi de bucuriei -Г. Gtoftorean. 
e 
rec în diligenta lor ca s8 înveţe, asculta 
de înveţătorul lor deşi acesta în oste-
nelele sele nu e ajutat şi din aceea parte 
din care s'ar pretinde, ci mai mult de 
străini de alt neam. Vezi aceasta e bu 
curie a vedea pe acel popor cântând litur­
gia în cor în limba sa, acel popor care 
numai cu vre-o câţiva ani mai înainte cânta 
serbeşte; şi care nu ştia că oare poate se 
existe liturgie şi tn limba română 1 Acest 
popor acum dă concerte cu piese teatrale 
române, declamează poesii tn limba sa, ba 
chiar şi în limb statului voiad să arete stă-
pânitorilor sei că el iubeşte pe toato ne­
amurile din patrie numai să-1 lase să-şi 
iubească şi el neamul seu. 
In a doua zi de Crăciun a anulu ; acesta 
am asistat Ia producţiunile acestor t ineri; 
nu voiu se ating programul în extensiunea 
sa, e destul së amintesc că aceer pro-
ducţiune s'au dat pentru procurarea unui 
harmoniu pe seama „corului român". In­
vitarea era tipărită şi ungureşte, în ,,meg 
hivó" cetiiu ». d. .* román dalárda". — O 
Doamne ajutai Românii acestei comune 
pe cari numai cu vre-o 10—20 ani mai în­
ainte era să-i înghită serbii, acum au „ro­
mân dalárda". (Nu aprobăm aceasta, nici 
cele ce urmează în raport, de acea ştergem ! 
Mai bine să nu fie concert, de cât să pună 
în program şi ungureşte şi să fie de faţă 
mai ales străinii Red). 
Dureros lucru că tëranii români boieri 
de cari să află şi prin comuna D. — n'au 
luat nici unul parte la aceste producţiuni 
ca să dee dinarul să ajute pe fii lor tineri 
in luptele de deşteptare, de cultură, şi ca 
să vadă şi ei cu ochii fructele oüteneklor 
tinerimei. (Rëu faci Red.) Ei mai prefer a 
ţinea strlns florinul şi coroana, căci vezi 
Doamne, aceştia sunt mari bani. — Au 
fost şi unii români cu inima viuâ din jur, 
cari cu lacrămi de bucurie au ascultat în­
treaga producţiune mai ales când o l'!tiţă 
de şaee ani a declamat poesia lui Coşbuc 
„Trei Doamne", care a stors lacrimi. 
De astădată am trecut cu vederea ori ce 
nume, am scris numai objectiv ca sa nu 
escit nici un sentiment de jaluzie, nici în 
voţătorului muncitor nu-i aduc laude ştiind 
eu că fapta bună îşi are recompensaţiunea 
în sine însăşi, şi In speranţa Că iu viitor 
se vor împreuna toate puterile şi a per­
soanelor cari până acum au stat departe 
de aceasta muncă, mai ales vëzênd acum 
ele că e spre binele poporului şi spre lau­
da lor, căci lor li-să atribue creşterea ori 
necreşterea poporului carele acum ascultă 
cu multă rivnă de cuvintele poetului : ,deş-
teaptă-te*. 
Sunt învecinate şi alte comune cari au 
preoţi şi înveţători, dar despre acelea nu 
putem Înregistra nimic pană acum. Deie 
Dzeu ca Bă se mişte şi acelea, căci nu e 
destul a îngrigi nu mai de ale noastre, ci 
datorinţa noastră a conducătorilor poporu­
lui şi a tuturor oamenilor cu carte este, 
ca mai întâiu de popor să togtigim, pe el 
Bă-1 creştem, ca pe el să 1 avem lângă noi 
razimul, fala şi mândria noastră faţă de 
alte neamuri. 
Dee Dzeu ca aşa să fie şi să cetim cât 
de curênd şi despre acelea comune c;i dau 
»erane do viaţă, de cultură. 
Árgus. 
Cheltuelile viitorului rësboiu. 
Se ştie că in Londra s'au făcut tn zilele 
din urmă mari manifestaţiuni iu favoarea 
desarmărei propuse de ţarul Nicolae II. Au­
torul ace- tor manifestaţiuni semnificative; 
d. W. Stead, a reievat, cu multă miter-
convingere, consmeraţiuni economice tinzând 
a demonstra că rësboiul a devenit imposi­
bil In Europa : pe de o parte din causa 
desorganisărei pe care l'ar aduce cu sine ; 
de altă parte, dm causa .ch-ltuelilor ne 
bune" pe cari le ar cere şi pe care nici un bud­
get nu le ar putea suporta. El a citat, în 
privinţa aceasta, cifre enorme, stabilite de 
Joann Blioch in cartea sa, „Viitorului rëibo 
iului", care indică 105 milioane de lei ca 
sercină zilnică pentru una din marile puteri 
europene. 
„Figaro', pentru a arfcta la cât s'ar гі-Цса 
cheltuelile Franţei într'an röebotu, Întrebu­
inţează metoda c e a mat simplă şi mai si­
gură, adică ia ca .piesă comparativă" chel­
tuielile ultimului rea baiu mare continentul, 
cel din 1870—71. 
Documentele sunt precise. 
.Citiţi — zice ziarul frances — raportul 
d-lui Boreau-Lajanadie, in ancheta Adună-
rei naţionale, şi veţi vedea din depunerea 
d-lui de Roussy, delegat al ministrului de 
finanţe, sosit la Tours iu S Septemvrie 1870, 
că In Decemvrie, cheltuelile de rësboiu, în 
provincie, se urcaseră la zece milioane pe zi, 
cu toate sforţările făcute pentru a le modera, 
şi aceasta numai pentru Tesaur, fără a vor­
bi de cheltuelile comunelor şi 'üe departa­
mentelor. Ia faţa acestor trebuinţi forraida-
b le, casele de economie îşi retrăgeau band. 
comunele îşi retrăgeau depunerile : inpositu], 86 incasa &icu ?Г риушл ». o uf „ e u 
d. de Roussy observă că a sosit raomenta-
când Tesaurul va fi obligat să suspende plă­
ţile şi zise lui Gambetta : .Peste opt zile 
nu vom ii ai avea nimic în cassa*. Banca 
Franţei, în faţa acestei extremităţi de a ve­
dea .încetând rësboiul din lipsă de bani ' , 
consimţi a deschide credit care permise, cu 
Împrumutul Morgan, să se continue a se ré­
sista invasiunei. D. de Roussy evaluează la 
3,189 milioane cheltuelile sau perderile 
budgetului rësboiului, 10 1870 şi 1871, fără 
a socoti chetuelile ordinare ale aceluiaşi rës­
boiu pentru 1870, cari s'au ridicat la 373 
milioane. In definitiv, 3,562 milioane pentru 
1870 şi 1871. 
„Pentru un rësboiu actual, Franţa ar dis­
pune de un total de 3 800.000 de oameni. 
Germanii—zice „Figaro*--spun că am a-
Pentru ce cade Crăciunul 
unguresc cu 12 zile mai naintc ca 
cel românesc ? 
(Legendă.) 
Moş Crăciun, sireacul, care primise în 
găzduire, pe o noapte, în peştera sa pe Iosif 
cu sfânta Fecioara Măria din Nazarctui Ga-
lileii, cari veniseră la Vifleim, A- pa naşte­
rea Mântuitorului a trimis muiţ-me din ar­
gaţii sëi păstori în toate părţile 1 imii, ca să 
propoveduiască la toate popoarele, .-a s'a 
născut Mesia ! . 
" Aceşti bëtrâni apostoli păstori erau toţi 
îmbrăcaţi in blăni mari căldurou-e şi cu că­
ciuli, cum şi azi poartă păstorii noştri ar­
deleni, ca să fie scutiţi de frigul ce-'i poate 
ajunge iarna. 
Pe unde ajungeau, pretutiudenea poves 
teau despre minunile, ce s'au întêmplat tn 
Vifleimul Judeii, în peştera lui Moş Crăciun. 
Copii când li vedeau, săltau de bucurie, 
şi alergau iute să spuie părinţilor, că vine 
Moş Crăciun ! 
Intr'o târzie vreme, după ce s'au mai în­
fiinţat şi alte teri, cum e bună-oară T * ra 
noastră, Moş Crăciun earăşi a trimis argaţi 
de ai lui, ca să aducă şi pe aicea vestea 
despre naşterea Domnului Christos. 
Ştiind Moş Crăciun, că aici sunt mai mulţi 
Români şi Unguri, a căutat şi el doară va da 
de v'un Ungur ca să trimită neam — la neam. 
Zece ani a tot căutat şi abia — ş'abea % 
aflat unul. 
A tocmit dec: ne ac*" mustăcios şi la 
trimis ш Ţara L 'udu-i de Ф 
lăuz pe un Român credincios, de cari avea 
mulţi. 
Românaşul se gată de drum, cu blană 
şi căciulă, Imbiind asemenea şi pe Ungur, 
care insă, fiind pe atunci cald la Vifleim, 
n'a vroit să primească, ci şi-a uns şi cleit 
bine mustăţele, 'şi-a luat în mână .foeoşul" 
(un to t oraş), în gură .makra pipa", şi tm 
brăcat subţirel de vară, cu o pălărie mică 
p* vîrful capului, haid la colindat cătră 
Ungaria. 
Până au trecut prin ţerile calde, trăia 
Ungiiraştu lumea albă, fiind-că pretufinde-
nea erau primiţi şi bine găzduiţi pe la creş­
tini. Ajunşi Insă în Ungaria, d'odată cu ei 
ba cu vr'o doue luai mai nainte, ajunsese 
şi iarna cu a ei fire nemiloasă. 
Românul, glumeţ şi pâcălelnic cum e 
din fire, o luă cu Pista pe pusta mare a 
H irtobagiului, unde sufla un drăguţ de 
vint subţirel de tăia firu'n douö ! — 
Vine şi noaptea. Moş Crăciun Românul, 
'şi trage căciula până 'n umeri, se culcă 
la pămont, cu spatele cătră vint, cu pi­
cioarele trase sub bundă şi trage un pu­
iuţ de somn de cel românesc, până dimi­
neaţa. Bietul Pista, sărea şi juca toată 
noaptea în jurul românului, de credeai că 
e la ospeţul lui Tuhutum. Şi creţ mai poţi 
juca .Ciardaşul", când te umflă frigul 1 . . . 
Dimineaţa Pista să roagă de Român sö-i 
arate calea pe care poate mai curênd a-
junge la vr 'un Bat, s a u oraş, căjel nu mai 
poate merge Încet ca. Românul, că-1 calcă 
vaca de frig, ci o iea Ia fugă înainte şi 
apoi il v a aştepta. 
vea 4.350.000 de oameni. Să presupunem 
numai 3.000.000 de oameni ; cu 8 lei 80 
bani de om şi pe zi, aceasta ar fi o cheltu-
eală de 26 400.000 de lei pe zi. 
"Dacă iu 1870 au trebuit 10 milioane pe 
zi, cu o armată de 600000 de oameni, nu 
e evident că ar trebui cel puţin de doue ori 
mai multe cheltueli cu o armată de peste 
trei ori mai numeroasă ? 
Deci cel puţin 600 miliőim pe lună. So-
cotmlu-se Insă cheltuelile ittari şi indispen­
sabile ale mobiiL-iăre', indemnităţile de in­
trare in campanie, eh dtudile speciale pen­
tru pregătirea ?i organizarea apărărei pune 
tiilor principale, cumpărarea de cai, trăsuri, 
catâri, transporturi, etc", suma devine fabu­
loasă. Vor mai fi ap-ii şi alte cheltueli : a 
jutorarea familiilor soldaţilor aflători în cam­
panie. S j m i de 5 nau 6 miliarde pe 
care statul va trebui să o cheltuiască in 
primele doue sau trei luni de rësboiu nu e 
«ie loc ex-igerată. 
,Figaro" spune că această sumă n'o pot 
niai banca Franţei, nici imp;) iţele şi nu 
»e poate réalisa nici prin vre-uu împrumut 
oare care. 
Dar re va zic-i că acelaşi lucru se va 
petrece şi cu Germania. 
De loc—zice .Figaro.' 
Germani sunt scutiţi de unele difieultăţi, 
dar negreşit nu de toate, Dir tocmii pen­
tru a scăpa de dificultăţile ce există ei s'au 
silit să transforme, pe cât e cu putinţă, 
"-w^jţa lor premanentă în instrument de' 
at&c iraeuw. ч і eficace. Pentru a o întări şi 
parfecţioaua ta a c k e r n a depus Vtlhelm 
II de curând, noul S b - n r o i e v Aj, t i e b 
cà rësboiul viitor nu va р и і е Ж * ^ *1 
foarte scurt; reiboiul viitor va trebui sa 
buteze printro lovitură decisivă. 
Incunoştiinţare. 
Sub titlul .Pentru econunii noştri," am 
fodt vestit pe cai c?) ii priveşte, că cu scop 
de a câştiga cunoştinţe folositoare, am ho-
4,*.,st j - • 1- i - - , ^ j „ iată o 
călătorie la Întocmirile economice u:n Me­
zőhegyes, şi aceasta cu atât mai virtos, cu 
cât înaltul minister s'a hotărit a purta din 
visteria statului cheltuelile de drum şi de 
întreţinere pe timpul i etrecut în Mező 
hegyes. 
Călătoria a foit condiţionată de numărul 
de cel puţin 30 proprietari, cari tu iee 
parte. 
Cum însă la apelul nostru s'au înştiinţat 
peutru călătorie numai domnii Petru Cucu-
iaii paroch în Loman; N. Mihăilă propr. In 
Vinerea; G. Postea, Ioan Răduţ, Ioan Vlad, 
economi şi Nichita Spârlea înveţător; toţi 
din Avrig; Achim Călimau, ecou., nr. 58 în 
Cujolţ; Valeriu Florian preot şi Irimie Ră-
M 'otar, ambii din Racoviţa; în total abia 
9 d o r i U j _ s i l i ţ j s u a t e m a a b s t a d e o cam-
dată de k această călătorie, reservându-ne 
a ne încerc, n o r o c u l l n а п ц 1 ѵ Ш о г 
In legătură ц c e l e d e 8 ц а ) p u n e m I a h 
mma economilor u , 4 t r i u r m a t o a r e l e 8 c r i e e 
ale foaiei .Landtvirbo.aftisch€ m t t e r . d i n 
Sibuu despre .Reuniune, economică să-
sească": 
.Cetitorilor acestei foi le este - , u n oscu t 
că s'au făcut călătorii, care aveau цъ e c o p ' 
de a cerceta hergheliile de stat şi intoc 
mirile economice din Mezőhegyes, călătorii 
puse la cale de înaltul minister, C a r e a 
primit asupraşi, я acoperi din vistbria sta­
tului cheltuelile de drum pe calea itrată 
şi cele de întreţinere. 
„îndemnul dat de minister a avut röeu-
txui ч ; ia «ni. Aproape toate administra-
ţiunile Reuniunilor noastre economice cer-
cuale au primit Bă facă, ba unele voiau să 
întreprindă doue escursiuni, dar' au trebuit 
se abzică de ele, pentru-că numai jumëtate 
din escursiile înştiinţate au putut fl găz­
duite. Eate natural, că nu numai reuniunea 
noastră agricolă s'a folosit de acest bun 
prilej de a câştiga eunoştinţe folositoare ci şi 
de pretutindeni au întreprins călătorii de na­
tura aceasta aşa, că direcţiunea hergheliei 
din Mezőhegyes zi de zi avea oaspeţi. Cei 
ce au întârziat cu înştiinţarea, au trebuit 
să fie amânaţi pe anul următor, fiind-că e 
speranţă că ministrul nu se va lăsa de a-
• * ; , і д о nrin care se ţinteşte la lăţirea 
bunei star ai есоі іотИоТГ"^^— 
La escursiunile din acest an au luat 
parte următoarele 7 Reuniuni economice 
cercuale: cea din Sibiiu în zilele din 8—9 
Iunie cu 103 economi, cea din Sighişoara 
din 7—8 Iulie cu 103; cea din Şeica-mare 
din 10—11 Iulie cu 124; cea din Elisabe-
topole din 3 —4 August cu 73; cea din Re­
ghinul Săsesc din 3—4 August cu 3 0 ; cea 
din Cohalm din 22—26 August cu 83 şi 
cea din Mediaş din 26—27 Sept. cu 100 
ii л я я п~,ч 0 | p -i.,; fa 
Reuniunei s'au folosit de prilegiul de a 
vedea întocmirile economice din Mezőhe­
gyes. Doue din ele cu o cale au aereetat 
şi pepiniera de viţă americană din Mini» «i 
Paulis, de unde s'au Întors cu bogate cu­
noştinţe". 
S i b i i u , 30 Dec. 1898. 
Comitetul central al .Reuniune! romane 
de agricultură din comitatul Sibiiu'. 
Dem. Comja, Vie. Torddşian, .. 
Aşa s'a şi întêmplat. Ungurul o luat-o la 
fugă şi atâta a fugit, încât predutindenea 
ajungea cu 12 zile mai curind, de cât Ro­
mânul, să vestească la ai sei, că .Vine 
Moş Crăciun!" Nicu Stejărel. 
C e t a t e a S i r i e i . 
(Legendă). 
Să zice că erau odată douö fete de Îm­
părat cu împerăţie mare şi frumoasă, re-
masa delà părinţi. A v e a u câmpii Întinse, 
pline cu tmbelşugare ; aveau ape bune pline 
cu peşti ; aveau băi bogate cu aur şi ar 
gint; aveau mine bogate cu sare. Aveau 
de toate, c'un cuvent ce sufletul numai poate 
să dorească şi ochiul numai să admire 
dar nu aveau palate precum au Impara*1; 
nu aveau cetăţi, ci numai nişte curţi е с ш 
remase delà părinţi. De aceea s'au notărît 
cele douö surori ca să şi zideascP doue ce­
tăţi, cum n'a mai fost de când « lumea de 
frumoase. Şi cele douö surori s'au apucat 
de lucru. Şi cum era tmpfraţia lor mare, 
s'au hotărît ca să le zidească pe vôrful a-
lor doue dealuri delà marginea împeraţiei, 
lor, una la rosărit şi alta la apus, ca să 
poată de acolo privegbaa asupra imporâţiei 
ca doue sentinele. Şi au ales un loc peutru 
cetate pe dealul Siriei, ear' celalalt departe 
în Ardeal. Şi s'au pus cele douö surori pe 
lucru. 
Zi mare de vară, 
Ziua până 'nsară. 
Şi mergea lucrul de minune, că erau fete 
năzdrăvane. Puneau stâncă pe stâncă şi 
vedeai cu ochii cum se ridicau cetăţile, 
mândre şi frumoase. Şi au lucrat suiorila 
trei eëptëmâni de-artndul ; atunci Ie-a lovit 
un dor nebun să se Întâlnească. Şi a ple­
cat sora ce zidea cetate pe dealul Siriei la 
sorusa ln Ardeal pe vedere şi ca eă-i îm­
prumute o sită, ca să-Даі gătească ceva de 
mâncare. La în tâ ln^ cele doue eurori s'au 
ospëtat bine, ear' s'au despărţit de o-
laltă, sora c e p d m Ardeal a întrebat pe 
sora ce zide' cetate pe dealul Siriei: 
p e .^nd o să gaţi cetatea? 
_ o ajutorul lui D-zeu pe sâmbătă 
seare-
Dar' t u î j. ï \ 
— Mie—i-a rëspuna sorăsa—ori ţ ' ui va 
ajuta D zeu, ori ba, dar' pe atunci* « am 
să isprăvesc cetatea I 
Abia a rostit cuvintele acestea şi ' o fur­
tună groasnică a venit peste cetate de n* 
rëmas peatră peste peatră. Şi a tnoepjrf** 
să zidească de nou, dar 'n 'o putea ** 4 0 ! 
dice mai sus de cum era când * a i e e u * 
vintele, căci : 
Ce ziua zidea, 
Noaptea să surpa. 
Dar' ea tot să împotriv* cu bunul D-seu 
până ce odată a prefăc^o to prav şi pul­
vere cu cetate cu tot • eară sora cealaltă, ce 
a cerut ajutorul D a n u l u i a zidit ,-etate 
mare şi f rumoasă/ână sâmbăta searl după 
cum zisese pe dealul Şinei, de unde ome-
Khia «a o sentinelă peete totreaga . apă -
făţiei mmfm 
L A J U 1 1 ü ú . 
B bliot cilo^eeólare. — C*rcnlarj| 
pate Salarele şi copii ~'*Ч . 
Iu Stipendiile fand ' о и , , " ' 
sa se ia în b ^ t e l e ' ' ° 
liale. é * * j t 
gogitf* d i » ' j 
i f . . - ̂ biblioteci* cate a'au sens 
n n ^ S n ţ b t p e / » " înfiinţarea bi-
, : ş e o W e . Dar' bibliotecile 
,tàt de mult ofU\e uu sunt, ca In 
# a ta trista constatare a-
juusei > sate. Cele-ce se scriu şi 
eonfei^iţiazâ pe aceasta temă rë-
u , â n simple parade şi tamtaniuri pe ­
dagogice. 
... \ i jswcina ? , L ,— 
Nu e e n e să p u u ă m 'practica m-
.„r-ituţianile pedagogice. 
Cerc-ilarele consistoriale se comu-
hică spre, şt ire şi acomodaro oficii­
lor parochiale ear ' ace,-tea le aşaza 
Npre eterna odihnft în archivele pa­
r o h i a l e . 
Lipsese disposiţiile concreto de 
,ub, -ui ; , ne disposiţiile pentru şuşoe-
numitelor cărţi, ori foi de 
specia l i ta te , în bugetele paroehiuie 
Aceea ee părinţii protopopi ar putea 
J ' ice l# cadrele disposiţiilor generale 
msistor şi fora de égeejaba 
.i „ „ . л и ^ г ш і ^ a ' earor re-
,colare par a fi resignat delà 
ulturala, ca şi b u n ă o a r ă £ < Л 
A, ajuns a fi administrat în 
ecâţi toţi „vino 'ncoace, du-te 
c e l cu lu.iuA.wi... c- ş;. . 
pentru iubirea lor de 
serică. 
N'am putut suprima acest suspin 
în mine, deşi scopul meu nu era se 
zugrăvesc miseria din afară, ci së rog 
pe părinţii protopopi a sta întru aju­
torul înveţătorimei la opera propriei 
lor cultivări, şi anume së stăruie la 
oficiile parochiale susceperea unei 
sume recente în bugetele parochi­
ale pentru procu-area acelor producte 
literare, cari sunt indispensabile pentru 
înveţător spre a putea ţinea pas cu 
progresul înveţămentului, ca să nu 
lase рѳ înveţător, ca sub povara 
sărăciei să-şi peardâ firul măiestriei 
sale şi să se diaguste de şcoala, ce 
atrage dupa sine demoralisarea şcoalei, 
copiilor pentru cartea din care şcoala, 
adecă fii st-itului, t rag folosul. 
In specia atrag atenţiunea domni­
lor protopopi asupra foii pedagogice 
din Sibiiu („Foaia pedagogică" edată 
în tipografia archidiecesanä. Preţul 
3 îl. la an.) întemeiată de cei mai 
distinşi pedagogi ai noştri de la 
seminarul archidieeesan. In aceas tă 
í'oaie Sé tractează practic şi teoret iă > oíccnijni un meteor, a cărui lavă va băga 
neam şi bi-1 cuoi au іф i«*wu«t uc , . .u .uu., 
I nemai ştiind poporenii de aşa un cor fru­
mos. Credem că pe viitor va înainta mai 
frumos. Dumitru Mihaiu, june. 
* • 
„Reuniimoft femeilor române din Abrud, 
Abrudsat şi giur are onoare a invita la pe­
trecerea cu dans ce o va aranja în favoru-
scoaîei de fetiţe rom. din Abrud, Joi în 19 
Ianuarie st. n , tu hotelul „Detunata",înce­
putul la 8 oare seara. Preţul de întrare : de 
persoana 1 fl, de familie 2 fl. Suprasolvirile 




I in . 
t laca 
'ucolo " .-. 
acă de la înveţător pretindem 
í a remână la „asbuchi", ci mai 
Ыеа- să ţină pas cu spornicele progrese, 
•oe le face pedigogia , şi să utiliseze 
h in d r e su l şcoalelor noastre coufe-
'•e.sui ţaţele acelor projrreşe ч j s í í jl ş coa ia u o a s u a sa l i e і и ^ -
că, atunci t rebue să ne îngrijim şi 
l e mijloaoele prin cari se poată ti­
st, a pas-^u acel progres. 
Din 900 fl tnveţâtorul nu se 
poa< igfijî ?i de f o i de specialitate 
I niţică bibliotecă, ear ' când 
inveţăiorul ajunge la plata de 4 — 5 0 0 
fl. шгіі Jiunt şi patru-cinci mititei după 
dînsul, căci sărăcia e spornică în 
toate direcţiile, şi acei patru cinci în 
*h\t cele 4 — 5 0 0 fl. eu epitrop cu 
'tot. 
Mai vine şi nenorocirea de comi­
tetul fundaţiunei Gozsdu a enunciat 
prrneiptc:, că nu dă stipendii săraci­
lor de t o t , 4 « adaus celor-ce mai au 
câte çeva de acasă, adecă stipendiile 
.schengi-U pentru coconaşii 
boierilor. «Цд fondata, draceraite, nu 
1 creşte proletari întocmai ca gimna-
siele de s t i t , caw sub titlul proleta-
risrnului suprimă po cei buni şi să­
raci, ca să d e s o h i d â \ ç a i c a . gentrilor 
idioţi, şi aşa bieţii b ă t ă t o r i sunt 
le la stipendiu. 'ras hengehi-
mesura apoi du pa- b o i c i 
eococaţ îlui până la 7 — 8 0 0 n \ 
l ii olul mai recent e, că u u 
dascăl din jurul Aradului, copleşit Ц 
opt copii, cere stipendiu de la fond. 
ч oísdu p e n r u fiiul seu, ajuns de 
t> anul II., model de purtare şi 
. aţa si nu i-së confere lui ştii 
lentîii? ci unicului fliu a unui jude 
oo I i inal, cu leafă de peste 2000 fl. 
şi propriè» r de casă In Arad. 
Tot aşa \ păţesc şi preoţii seraci, 
eotulu. virilist din comitatul 
are stipendiu, al 
preotului , ?piglimoo«truuză'n buaă. 
bapres iunea \ tâ r i i deplorabile 
?i preoţimii îmi laalţ (bi a y l é t u l miierui g i a B u l e Ä t r ä 
Nenorocire în pădure. Ni- se scrie din 
Miiiişal de sus, că acolo s'a întâmplat o 
• iîî.cujcire. Ţeranul Ioan Muntean s'a dus 
să taie Іемпе. Doi dintre soţii lui erau pe 
coastă mai in sus şi tăiaseră uu trunchiu 
hidouâ. Butucul s'a prftvălit pe coastă în 
jos şi aşa de rëu la lovit pe bietul ţăran, 
Încât a fost găsit mort. 
* 
Sfîrşitul lumii. Rudolf Falb, vestitul şi 
de multe ori mincinosul proroc şi profesor 
a prorocit, că în anul 1899 la 13 No-
emvrjr, lumi'a negreşit së va prăpădi. In 
:;i.cia de 13 Noemvrie pământul se va 
- ч ф і і і і b u i uruiiiiiţri 
iii C-Ji.ty V. •• i . \ • . 
ІЮ: tri 
V. <l"-i. 
toate problemele pedagogice, aatfos • 
Încât ţine în curent pe înveţător cu 
toate mişcârile i n v ^ t u e u t u l u i . 
rpţ.^i tíoii'll f costă abonamentul anual 
ia această nepreţuită foaie pedago­
gică. Së nu se poată lua aceşti 
3 fl. în budgetul parochial al ulti­
mei comuni? 
Gândiţi-ѵё bine, că nu e destul 
a avea pe jertfe grele , numai de 
mărturie învăţător, ci că aceia trebue 
së împlinească o misiune. Onoraţi 
domni protopopi şi preoţi conducë-
tori ai oficielor parochiale, daţi-le 
mijloacele pentru a-şi putea împlini 
cu hărnicie şi sfinţenie acea misiune. 
- l - * л*л+і.1 ~ r í - i « - , . .1 , jjf. 
vé crească voue credincioşi buni şi 
luminaţi, ear ' părinţilor fii de folos şi 
bucurie. Delaferii. 
N O U T Ă Ţ I 
arad, 13 Ianuarie n. î8i-9. 
Pentru „Casa Naţională" din Si­
biiu au contribuit aproape toţi mem­
brii societăţii sibiene, cari şi-au 
rëscumperat felicitările de anul nou 
S'a adunat astfel până eri 120 co­
roane. 
Pentru masa st* denţilor din Braşov. 
La propunerea directorului şcoalelor romane 
din Braşov, dl Virgil Oniţiu, studenţii de 
acolo an colindat, adunând cu acest priit j , 
grupa dlui prof. Ciorogariu 116 fl 86 er. a 
dlui prof Puicau 105 fl. iar a dlui proi 
T. Popoviei 106 fl. iar a dlui prof L Nas-
tasi (în Zerneşti) 91 fl. 70 er., cu totul 
419 fi 56 cr., Tot pentru masa studenţi 
lor au trimis dnii Dobrescu şi Parask va 
din Ploeşti 200 lei. Iată o faptă din toate 
pwBotola do privire vre.dniea de urniat. 
ui groapa v,o toţi piimêntenii şi îi va arde 
,e vii. Adecă numai 10 luni, şi de aînnei 
iueo'o s'a sfîrşit cu l u m e a , aşa zice P a l b 
şi cine«n'are alte gânduri, poate së i creadă 
prorocia. 
Noi din a noastră parte îndemnăm pe 
ijetiioxij ca într'u eâ tsë poate se-şi aboneze 
foaia şi pe vremea de la 13 Noomvrie în 
colo, căci le va merge regulat, în ciuda 
prorociei lui Falb. 
Musicale . A apărut „Viorele de 
eărnă*. polca mazur de dl Iustin C. 
Iuga. Se poate procura de la libră­
ria Ciurcu din Braşov, ori de la 
autor (Brassó, Str. Ciocrac 10) cu 
50 cr. — 5 cr. porto. 
-* v ' fit*ri,tttíl£ii! плаіуі muş­
terii şi cunoscuţi le dorim an nou 
fericit . Fraţii Lengyel. 
magazin cu confecţiuni de modă. 
* 
Tartorii înşelătoriilor, ovreii Engel din 
Рчсй, care tu toată ţeara trimesesără vi­
nuri falsificate au fost osândiţi fiecare la 
câte o lună închisoase şi 300 fl. pedeapsă 
bănească. Iată ce pedeapsă mieă se croeşte 
unor înşelători, care ani de zile au ţinut 
ruineze sănetatea consumenţiior de vi­
nuri. 
* 
Necrolog, fruntaşul econom din Uzdin 
(comit. Torontal) Costa Cuia a reposât în 
27 Decemvrie s. 1898 fiind împertaşit cu s. 
taină a muribunzilor — In verstă de 61 de 
ani. Rëposatul a fost jude comunal, mem­
bru al comitetului parochial, fost în multe 
renquri şi epitrop al a. biserici. S'a distins 
prin o vieaţă naţională românească şi ade 
ïërdt religioasă. Multe se vorbeşte despre 
pâţşiia lui când a fost Iii deputăţie pentru 
varrânturile domiuale din Uzdiu şi când în 
faţa ministrului de domenii şi agricultură 
răsit resolut pentru interesul poporului. 
Pie-i ţerina uşoară. 
— A apărut în editura tipografiei „Mi­
nerva' Strada Regală, 6, Bucureşti, Calen­
darul Minervei, o puclicaţiune unică în fe­
lul ei. „Calendarul Minervei" coprinde peste 
100 de articole pe cât de interesante, pe 
atât de instructive şi între multe altele 
urmëtoarele : 
Progresele economice ale omenirei, Scur­
tarea depeşilor (cifrarea lor), Caractere mi­
tologice, Un popor model. Primul ajutor în 
accidente (la rëniri, arsuri, lngh< ţâre, otră­
vire etc.) Ştiinţa şi simţul religios, Tarifa 
mărfurilor, Băile noastre, Tabelă de calcu­
larea intereselor, Compositori celebri (bio­
grafii şi aprecieri), Ce dăm copiilor de citit? 
etc., etc. 
Rüg un pe toţi abonenţii noştri în res-
ţi ftţs q . piaţa abonamentului să grăbească 
v: achita datoria, trebuind să încheiem şi 
voi socotelile de anul nou. 
D'usemeui rug;.m pe foţi s^ grăbească 
eu refnoirea abonamentului, pentru ca fiă 
р..1?ш şi noi expeda foaia regulat. 
Bepriviri economice: 
Pieţila fiind.în decursul otipiemânei slab 
cercetate cerealele s'-л vândut eu urmëtoa­
rele 
s'a 
Pre ţur i : 






secară : , j . » 
Ort: ,'•;',» , 
Ovës: 
Cucuruz (porumn) vechiu 
„ nou 4.50—4.60 
Preţur i cu term'n. 
Grâu pe Martie . . . . f . . fl. 9.72—9.78 
, , Aprilie „ 9.57—9.59 
Secară Martie 8.27—8.29 
Cucuruz: pe Maiu , 4.89—4.95 
Ovës: pe Martie 5 .89-5 .90 
Diverse : 
Făină : 
No 0 1 2 3 4 5 6 7 
fl. 16.80 16.Ü0 16.60 15.-^Ï4.30 13.70 12.40 І0.2Ѳ 
7 şi tm. 8 
8 . - 5,70 
Făină: de secară: 
No, 00 0 0|I I U U B III. 
- . - fl 1 4 . - 13.50 13.--
Meiu (măi. măr.) Nr. 0 1 
12.60 11.60 1 0 . -
2 3 4 
11.75 11.75 10.25 10.25 9.БѲ 
Fasole a M s ' a v ê i i d . cufl. 6 75—7.25 100 kl. 
boabe rot 
Linte fără gărgăriţe „ 
Mac 
Semânţă de cânepă , 
Chim . . . . , 
Unsoare de porc . „ 







1 0 . - 1 6 . — 
33.—35.— 
11.—11.50 
2 6 . - 2 8 . — 
• „ „ 53.50 - 54. 
„ „ 4 7 . - 4 8 . — 








Lucerna : ung. 
»» » »» 
Seminţe : 
recoltă de 97 cu fl. 40. 48.— 
98 „ „ 46. 52.50 
97 „ „ 40. 46.— 
In : după calitate 
Uleiu de napi 
Petroleu american 
„ rusesc 
. de Orşova 
de Braşov 
98 
Vrednic de laudă. Primim urme-oarele : 
Ia comuna noastră Agârbiciu de lângă Me­
diaş funcţionân i ca înveţător mult stimatul 
a»mii Elia Câmpian, neobositul înveţător îu 
toţi anii la praznice mari adună băeţiide şcoa­
lă şi junii gr. cat. şi face cor în bisericii. 
Dar' fiindcă feciori gr. cat. sunt puţini 
la cor, bas şi secund nu se auzea prea bine, 
numai tonul prim care'i duce copii de 
şcoală acela «e auzia toarte bine. Ear' In 
anul acesta nefiihd tiivôtUor ax or înainte» i 
, .. v ftL- U 1* I u a i D i e aflam cuie este mişelul. D.Tale servească ti 
de nerbarorile ^ a ş t e r n Domnului, publicau- j -.-» - tifl ire aceste ronduri, In cari — 
du-se în biserică au a'dunat şi juni gr. or. | întocmai ca D-Ta, osândim şi noi aspru pe 
vr'o câţiva şi i-a pua la bas şi secùnd I falsificatori. 
şi mai cu samă fetiţe la prim şi a făcui 0Р°.ѵ£і, St. Popa şi Andreiu 
Administraţia 
Poşta redacţiei 
Dlui Ilie Bojîn, înv. Seleuş Alibunar. In-
ir'adevër, ne aducem bine minte, că slova 
ri-tale nu seamănă cu cele publicate 
îa Nrd 244 al ziarului nostru. Nu mai 
avem însă manuscrisul. Am dori şi noi să 
„ 52. 58.— 
. . „ „ 10. 10.25 
. . . . 33.50. 
rafinat fl. 2 3 . - - 100 kl 
, , 20.50 » , 
» » 19.50 „ „ 
, „ 18.25 i , 
Spirt grob pentru rafinat fl. 17.75 
Lână: de vară fl. 92. 93 
,. vânată 85. 86 
„ albă 95. 108 
Psi lucrate: 
prima Emsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 144.—146 
1 4 - 2 0 , , 148 . -150 
, Zweisatz , 2 0 - 2 2 „ , 133 . -135 
, Dreisatz . 2 3 - 2 4 , , 142.—144 
, 2 5 - 3 0 . . 145 . -146 
. de bivol , 2 2 - 2 6 , . 122.—125 
uu cor foarte frumos şt în ziua dintâiu a 
D-ior I. 
Guţu în Seleuş-Alibunar. 
naşterii Domnului au fest la biserica gr. 
Rondurile ö& mai sua v6 vor dumeri şi 
I pe D Voastră. Un falsificator nemernica 
St. Petersburg, 12 Ian. 
Academia d'aici a proclamat membrii 
de onoare pe Carmen Sylva, regina Ro­
mâniei şi pe Oscar, regele Suediei. 
Editor: Аргѳі Popovici-Bareianu. 





A aradi kir. tszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
„Victoria takarék ós hitelintézet" végrehajtatónak Hauk Györgyné és 
Popeszku Iankabné kurticsi lakos végrehajtást szenvedő elleni végrehaj­
tási ügyében az aradi kir törvényszók területén lévő Kurtics községben 
ekvő a kurticsi 18 sz. tjkvben A. I. 7—12 sz. a felvett ingatlznokból 
Hank Györgyét illető hányadra, továbbá a kurticsi 1079 sz. tjkvben A. 
. 3 , 4 , 6—8 óa 10 sorsz a foglalt ingatlanokra az árverés t 586 frt és 
1 2 9 9 frt ban ezenel megállapitatott kikiáltási árban elrendelte, ós hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan ag /839 évi január no 31-itc napján d^íl e. 
10 órakorKurtics község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 % át 
vagyis készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. § ába jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt iáazságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt ó v a d é k k é p p 
é r t é k p a p í r b a n a k i k ü l d ö t t k e z é h e z l e t enn i , avagy az 1 8 8 1 : L X ^ J ^ ^ ' W , 
s a é r t e l m é b e n a b á n a t p é n z n e k s b i roságná! еібіоя** e l h e l y e z é s i r ő l 
kiál l í tot t s zabá lysze rű elismervényt á t szo lgá l ta tn i . 
Kelt Aradon 1898 évi november hó 5 napján. 
Az aradi kir. tszék mint telekkönyvi ha tóság . 
Rubiceek 
kir. tszéki bíró 
J U L I U L Á Z Á R 
Prăvălie de coloniale, delicatese, de teă, rum şi 
de vinuri. 
b a „ L e u l v e r d e " 
t n A K A D piaţa Andràssy Nr. 19 fin edflciul Hotelului Central). 
Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 844. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. Public, că, mi-am 
îmbrăcat prăvălia câ t s ă poate de b o g a t din cele mai vestite 
magazii de coloniale şi delicatese şi voiu servi pe onor. cum-
perători cât se poate d t prompt şi ieftin. 
Оѳіѳ mai bune calităţi de: cafea uba, lava, Mărgăritar 
şi Moooa. 
Cele mai fine soiuri de teă rusească, şi chineză. Ananas englez veritabil, 
rumuri : Jamaica Cuba, şi Portorico, 
Prăjituri de teă: Peak freau, Cabos şi Schmidt. 
Tot soiul de cărnuri proaspete. Şunci fierte şi crude din Praga şi Ca-
şoria. Costiţe delà Cluj, cămătări i delà Debreţin şi slănină de dessert. 
Cârnaţuri Ementhaler şi delà Debreţin 
Caşuri şi brânzeturi de dfss<-rt de K i m n t h a l , Grojî, Gorgonzola. Straebin 
Koquefort, Imperial, Hageuberg, I.lndenhof Herbenstorf, Romadom. 
Diferiţi peşti de mare şi proaspeţi, sardele englezeşti şi peşti de 
conservă. 
„ "4>, 
Chainpagiiie franţozească : Mum Helrschok, Monopol Champagni* ungu­
rească: Törley, Preda şi Huba. 
Vinuri minunate de mesă şi desert. 
Cogneacuri franţozeşti, Marteil, Matignon, Morntin Rémy 
CURMALE DIN MALAGA 81 POAME ZAHARI8ATE. 
Chocolatâ Suchard Küfferle şi din Fiume 
Mere de desert din e l e mai excelente şi alte soiuri de poame. 
Castane (Maroni) italiene, de cele mai mari. 
Zaharicale p e n t r u pomii de Crăciun g* ţ - j 
La comandele din provincie nimic nu se ia pentru împachetare. 
La dorinţă, pot serri cu p w ţ entent uri ori şi eui şi pe nimic. 
Când rog On. Public ca sa mô onorez» cu cât ie poate mai dese 
comande, 
rèmân cu deosebită st imă: 252 6 • 
I U L I U L Á Z Á R . 
J i i l i u 
Prăvălie 
DE C O L O N I A L E 
F e j é r 
Delicatese 
А Р Ъ TOÏERALB 
FÜBtíISORUL DE CURTE AL SEREMTAŢII SALE А * ( Н Ц ) и С Е Ь Ш I \* 
Strada Bisericei Nr. 1 A R A D „La câne le a l V 
Prăvălia mea destu de cunoscută obştei, mi-am adjustaţ-o dup? chinul nrft 
văhilor de delicatese din metropola terii şi më aflu In posiţia d'à servi onor 
public Cât se poate de prompt şi iute cu cei mai diferite, mai bu*i « mai 
îeitini articol]. Im iau voe a atrage luarea nminte a onor. public «чипгя 
următorilor articli : *»иргн 
ANANAS VERITABIL DE LONDRA, RUM JAMAICA, CUBi 
ŞI DEMARARĂ. 
шшшщ mm, ш umana, т г о ц р ш Ы о , ыт Ыощ щ 
Prăjituri de teă Schmidt şi engleze Vrecum şi prăjituri Mignon şi de dessert 
minunate şi proaspete. 251 6— 
I a r ' d e l a cofetarul de Curte Alexandru Oroszy diu Pécs 
і в Г Т О Т SOIUL DE ZAHARICALE : SALON şi FONDANT** 
De toate felurile de poame zaharisite dela Sud 
Minunate caşuri Se dessert, din tara aoaatra şi din Francia. - Cărnuri dela Gotha, 
Braunsefcweig-, vJaşovia şi Francfort. ' 
Şunci crude şi fierte dela Debreţin, Praga şi Caşovia. 
thampaa-ine Moet k Chaudon, Mum, Heidschik, Aubertin Ködere si de alte soluri. 
Cbampagnie ungurească: Törley, Litke, Hubert, Esch, Preda şi Domino. 
Vinuri de dessert dela Măderat, Miniş şi Sămorod. 
b o g n ^ rxanţuBeşti si u n g u r e ş t i . Liqueuri Gesler, Wynand, 
. r ^ « k . Jffikkelman ş i L b r d i u e s . 
— В И И Peşh de tot soiul, ţinuţilrr-nm^p^^^. . . 
Жаиеге, bureţi, boabe şi conserye, spar&U. Poanv» ;,entru oonmôt^de^Boïê». aualitail 
de tot soiul, lac pentru Topsltul po*elelor>~*rtk!f de cnrăţie şi eeonomli" 
Săpunuri de spălat şi articli u » fefleţte 
DIFERITE APE MINERALE AMARE ŞI VINDECĂTOARE 
Chocolatâ 8uchard Villányi, KtifTerle şi Lejet. Coloniale, lumini şi petrol 
Cu bani gata plătindu-se, se dă 2°/o scăzăment. 
împachetatul in provinoie nu oostâ nimic pe oumperător 
Telefon pentru provincie şi oraş : Nr. 71. 
Banca generală de asigurare mutuala. 
m m - „ T R A N S I L V A N I A " 
IN SIBIHJ. 
aeigurează pe lângă condiţiunile cele mai favorabile: 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri d* ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc ; 
2. pe viaţa omului In toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri tn caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri ie dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Ârmd, Biehiş, Bihor, Ciânad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontói prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széehenji Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
! 
A a p u m ! ! 
şi ie află de vênzare la aduintetr. „Tribuna Poporului". 
L u p t a p e n t r u d r e p t 
de Dr. Rudolf Iheriiig traducere de Teodor V. Păctyî*11 
eu preţul de 1 fl. exemplarul plus porto postai. 
Administrait 
„TRIBUNA. POPORULUI" 
Tipografia „Tribuna Ровогвіиі' 4 a r e l Tay > v i c i - B a r c i a n u tn Arad. 
